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EL ALMA 
DEL PERIÓDICO 
Hoy se celebra on numerosas loca-
lidades de España el «Día de la Buena 
Prensa», imeiativa muy laudable de 
Jos benemériios seminjaris.tas sevilla-
nos reeomendaida por Su Santidad en 
carta del Cardenal Gasparri al Carde-
nal Almaraz. 
Con menos extensión de la que hu-
¡kípramos querido y no nos _ oonsintió 
la falta <le espacio, hemos ido dando 
cuenta de. los antecedentes y prepara-
ción Unos y otra permiten forjarse 
ilusiones sobre la esplendidez y íruto 
de la simpática golemoidad. 
Aprovechemos, la ocasión que nos 
ofrece para'oxponer algunas idteas re-
lativas á la Prensa católica. 
Los católicos tendremos los grandes 
neriódicos que nos hacen falta cuando 
contpmos con un nutrido y competen-
C elenco <le redactores y colaborado-
r a -
E s evidente que son los redactores 
î y colaboradores quienes forman' los 
periódicos, les dan autorid'ad y les 
atraen devotos. Ni la información cui-
dada, ni los grabados, ni el papel de 
precio son otra cosa que el cuerpo del 
periódico. E l alma lo son los redacto-
ft s? colaboradores, que baeen se lea 
t\ diario. 
Ahora bien; detrás de los lectores, 
detrás de las .tiradas copiosas, vienen 
el peso en la opinión, e l influjo en la 
vida social y política y IOÍS anuncios y 
la prosperidad' económica.. . 
Si escribiesen en nuestros diarios 
especialistas reputadísimos en asuntos 
pternacdonales, en materias hacendís-
ticas en historia, en cuestiones mili-
ta i . s y navales, en crítica literaria y 
artística, etc., etc.; si lográsemos lle-
var ú las columnas de nuestros rotati-
vos esas plumas brillantes ó enjundio-
aas que no están adscritas á ningún 
bando y que exponen de buen grado 
eus puntos de vista en toda publica-
ción seria, ¿no es cierto que tendría-
mos, resuelto el problema de la gran 
Prensa, cuya clave con tanto afán 
iniscaraos?. 
No es tarea fácil hallar directores, 
redactores-jefes, artioulistas políticos, 
etcétera, etc., para los perióidicos ca-
t61Icos/ 
Y como aprieta la precisión de en-
contrarlos, conviene decir con plena 
claridad cuál es el remedio de tan ago-
biaiite carestía. Consiste en pagar á 
los redactores y colaboradores con 
equidad y aun con esplendidez. De ese 
modo, los que ya son profesionales se | 
dedicarán «le lleno, con tiempo y es-
tudio, á redactar nuestra Prensa ; y los 
jóvenes que descuellan en las Acade- ' 
mías y tfniversidades verán su porve-
nir, ó parte de su porveiuiir, en loa pe-
¡táódicos derechi- tas. 
De ese modo los elementos, por 
decu-lo así, neutrales, á que más 
arriba aludimos, colaborará^ gus-
losamente con nosotros. De 09b modo, | 
y prescindiendo üJe que formado y con . 
Crédito el periódico, la casa é impren-
ta propias no tardan en seguir, aun j 
ein muchas páginas y en casa y.talle- , 
res ajenos estará realizado ese ideal ¡ 
de grandes periódicos, que con tanto 
motivo obsesiona, á los hombres de fe 
y de celo que además conocen la psi-
cología de los pueblos contemporá-
neos y las necesidades políticas y so-
piales idbl mundo moderno... 
A l hablar en este sentido no nos re-
ferimos á todos los periódicos católi-
cos. Salta á los ojos que en ciertas lo-
calidades aprovecharán muchos dia-
rios ó semanarios de 'Segundo orden, 
cuya redacción y colaboración, y 'por 
ende los gastos conespondiente, pue-
dan simplificarsí' mucho. Tratamos de 
los diarios do Madrid y de algunas im-
portan íes capitales de provincias. 
Reliriéndouos á los cuales añadire-
inos otra aseveración. A nuestro jui-
cio, no debe ser común á varios de es-
tos periódicos, llamémoslos de primera 
clase, el cuerpo de redacción ó de co-
laboradores. Cada uno de estos diarios 
debe tener su alma y su fisonomía pro-
})ias. su matiz inconfundible, su modar id:i,l característica. Y establecer pa-
ra, ellos la comunidad de redactores y 
colaboradores equivaldría á suprimir-
les el alma, borrarles la fisonomía, 
doslpírjes; los matices, difumonarles 
Ins modalidades y vestir diel mismo 
¡Uniforme á otros tantos, maniquíes.. . 
La. asociación, la agencia digna do 
loa y apoyo suplirá gloriosamente en 
tos periódicos menos fuertes y leídos 
Bjne no pueden contar con menfioa pro-
jn'os. Mas .los rotativos de Madrid y 
ln> importantes periódicos regionales 
ban «¡Be tener alma propia, y esa alma. 
.Va ln hemos dicho, son los redactores 
7 colaboradores. 
S I <"Malá el «Día de la Prensa» se1 ex-
penda por toda la Península y oontri" 
" ^ V n n sus resultados á consesaiir se 
pieda en breve dotar del alma que 
Precisa á TiuesirDs grandes perió-
dicos ! 
El elemento militar británico 
es agredido en Irlanda 
SERVICIO RADIGTELEGRAFICO 
ÑAUEN 28 (0,30 m.) 
En Budorn, Uister occidental ( I r l amUl , 
urrioron manifestaciones contra el elemen-
EoSIr britíínit;0' lia-biéndose desarrollado 
^ as en las calles, con numerosos herido» 
f&*r d i * * * * soldados británicos heridos de 
INFRUCTUOSO ATAQUE IFRANCES. CONTRA FLEUEY 
L0SAÜSTR0HUNGAR0S SE SOSTIENEN EN ITALIA 
F R A N C I A . E l radiograma de París dice que en la Champagne los alemanes lograron ocupar uvas trincheras 
francesas hacia Thaure, que fueron recuperadas. E l parto, alemán dice que los franceses atacaron durante iodo el 
día con grandes fuerzas, las posiciones que perdieron el día 23 en Torre Froide y Fleury, siendo rechazados con 
grandes pérdidas. 1 
R U S I A . — A excepción de> un ataque alemán contra Liniewa, a l Oeste de Sohul, no hubo en todo el frente nada 
digno de mención. 
I T A L I A . — L o s italianos dirigieron varios ataques contra las fuerzas austríacas, que no tuvieron éxito alguno. 
MILITAR 
EN I T A L I A 
Los italianos redactan sus partes oficia. 
Jes, y á la par ofrecen al público unos an , 
teojos... Miren, miren cómo huyen los aus-
trohungaros y cómo nosotros avanzamos on_ 
tro los fuertes atrincheramientcs de Mattas-
sone y Anghebeni; cómo hemos tomado Po-
sina, hemes arrojado á nuestros enemigos 
do las pendientes Sur del monte Aralta y 
hemos entrado en Arsiero; cómo hemos lle-
gado á la línea de Putta Corbin, Tresche, 
Conca Fondi, Cesuna y Asiago; cómo hemos 
ocupado monte Fiara y hemos cruzado el 
TÍ) lie del Nos, y hemos tomado Spuz Koger-
le y la cima de Caldiera, amén de otros 
montes quo el telégrafo no sabrá repetir 
sus nombres. Y hay quo convenir que es 
para quedarse boquiabierto a l obserrar que 
los italianos, que apenas si consiguieron du-
rante un año hacer retroceder un paso á 
sus enemigos, una vez que ésto3 se detu-
vieron en el voluntario salto a t rás quo die-
ron al empezar la campaña para elegir bue-
nas posiciones de defensa, ahora, como por 
r-
En mis oídos parece que suena una pre-
gunta repetida por millares de voces. ¿ Por 
qué, si oran desfavorables las posiciones 
avanzadas que tenían los axistrobüngaros> 
Ids ocuparon y conservaron hasia. ahora?... 
Porque marchaban hacia el Véneto ofensi-
vamente, y buenas ó malas, habían de pa-
sar por todas las horcas candínas que el te-
rreno Bies impusiera... Los rusos han tornado 
posición que ocupaban es atacarlos al Norte 
de Luzk, lo que hacen les alemanes, y como 
en varias ocasiones han demostrado quo t io -
aen mucho de la condición do nuestros ara-
gono-.o<5, milagro será que no se salgan con 
la suya. ' 
Un éxito de los rusos, propio para enor-
gullecer á unos guerrilleros, pero que n i qui-
ta n i pone un miligramo en la balanza de 
o o\i t r 
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E N E L E U R Y S U F R E N L O S G A L O S 
G R A N D E S P E R D I D A S 
——o 
U N A V I O N FRANCES DERRIBADO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 28 
Parte oficial de las tres do la tarde: 
En la región al Sur de Lassigny, los ale-
manas intentaron, durante la últ ima noche, 
varios golpes de mano, todos los cuales fra-
casaron. 
En Champagne, un fuerte reconocimiento 
enemigo, quo intentaba abordar nuestras lí-
neas hacia la carretera de Saint Hilaire-le-
Grand á Saint Souplet, fué dispersado por 
nuestro fuego. 
En la orilla izquierda del Mosa, cañoneo 
en los sectores de Avocourt y de Chattan-
court, escaramuzas con granadas en la cota 
30i v en el Mort-Homme. 
En la orilla dereclia, un contraataque ale-
mán, á las tres de la madrugada, cónttra 
nuestras posiciones, al Noroeste de la cota 
321, fué rechazado con granadas. 
Otro contraataque entro el pueblo de Fleu-
r y y el lindero Sur del bosque de Vaus-Cha-
pitre, fué inmediatamente detenido por nues-
t ro fuego de contención. En ' las inmediacio-
nes de Thiaumont hubo lucha bastante viva 
durante la noche: la situación no ha oam-
tiado. 
SERVICIO RADJOTELECRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel); 28 
Parte de las once de la noche: 
En Ja Champagne, los alemanes, después j 
do -una vioiTenta iprqpaiadúu dt? arti l lería, 
lograron penetrar en algunos pequeños pue&- ' bia «capado y que volvimos a tomar, reple-
tos franceses hacia d saliente do Thaure, i gánde.^ el adversario y restableciéndose la 
siendo desalojados después por los contraataZ situación primitiva. 
quos franceses. ' ^ ĉ  fronte que se extiende desde Kolk i 
En la orilla izquierda dvl Mosa, bombardeo i ^ Boguscbivka, á orillaa del río Stocnod, e! 
continuo, con granadas de (grueso calibre, '• enemigo ha continuado bombardeando núes., 
en los sectores de Avocourt y Oiattoncourt! j tras h'neas con piezas de grueso calibro. 
Los tiros de Ha arti l lería francesa hicieron i . En el frente más al Sur hay fuego do ar» 
abortar los preparptivos de ataque obsei-vados | tillería ó infantería. 
en las trincheras alemanas ai Este de la í ^ orillas del Strypa medio. <á enemiga 
cota 304. j nos cañoneó en diferentes puntos con piezas 
En la orilla derecha, los franceses han he- i pesadas, 
oho algunos progresos durante el día, em- i Hacia Czernowit?:, nuestros elemootni' han 




Se registraron ayer unos intentos de la 
infantería enemiga para tomar la ofensiva 
en varios sectores, siendo fácilmente recha-
zados sus ataques. 
Ayer noche, en la región al Norte del la-
JT-O Miadziol, los alemanes bombardearon, 
con piezas pesadas y ligeras, nuestras t r i n -
cheras situadas entre los lagos Dolja y 
Voltohino, después de lo cual tomaron la 
ofensiva, que fué rechazada por nuestro fue-
go de fusilería 
Nuevamente volvieron al a taqué los afe^ 
manes, siendo, como en las veces anterio-
res, rechazado hacia .sus trincheras do par-
tida, cesando desde entonces en sus inten-
tos. 
En la región atravesada por la carretera 
de Sluzk, en la noche del 26, los alemanes, 
después de corta preparación de arti l lería, 
intentaron tomar la ofensiva, siendo rocha-
zados. 
El enemigo volvió igualmente á tomar la 
ofensiva en la cemarca de la alquería, al 
Sureste de Lips y Noroeste d d lago Vygo, 
noie; logró llegar á la orilla del Schava, 
ocupada por nosotros; pero fué sucesiva-
mente desalojado de las posiciones que ha-
arte do magia, cuando la moral del soldado 
italiano no puede ser la misma que al prin-
cipio do la guerra, que el ánimo se deprime 
ante la inuti l idad do los esfuerzos, y mucho 
más ante el victorioso a^^uce del enemigo, 
han conseguido, en una línea que no t endrá 
menos de 60 kilómetros de desarrollo, hacer 
que los austrohúngaros retrocedan en íor/o.1? 
Zos puntos, cediendo puelxos y montañas 
que torrentes de sangre Ies costaría, al avan-
zar, el conquistarloa. Corolario de esta vio-
toria italiana serán los prisioneros que ha-
brán cogido, el material de que se habrán 
apoderado... Veamos, veamos el parte ofi-
cial . . . No, pues no dice nada acerca de ta-
les extremos. Sin embargo, concedamos que 
es natural que en las Cámaras italianas y 
en el Ayuntamiento se den vivas al ejército 
y á la patr ia ; que los periódicos envíen su 
efusiva felicitación á las tropas, y que al-
guno, como I I Giornale (.Vitalia, respirando 
fuerte, vea ya próximo el momento de que 
los austrohúngaros repasen la frontera... ¡Ya 
tienen los italianos sil batalla del Marne!... 
Preparémonos á verla sacar á colación á 
cada paso... r;Cómo la nombrarán? ;BahI 
Le nom nc falt pan la chosc. 
U n austriaco, un tanto burlón, se me 
acerca y me dice: Audi alteram partcm... 
¿Cómo?. . . S í ; quo es preciso escuchar á la 
otra parte para juzgar con imparcialidad. 
Después de la acusación hay que oír á la 
defensa... Coja osos gemelos que le han dndo 
para mirar la victoria italiana, é inviér ta-
nos... ¡Ajajá. . . Y ahora mire. Y miro y veo 
que desde Viena dicen quo el acortamiento 
del frente auslroMngaro ha U r m i n n ó o : que 
desde el día 17 do este mes so había p r i n -
cipiado á preparar la evacuación do las po-
siciones desfavorables avanzadas; que el día 
25 comenzó á efectuarse el retroceso, y que 
durante día y medio, en algunos puntos, 
estuvieron llis italianos bombardeando posi-
ciones abandonadas ya con anterioridad, y 
quo no han perdido'los austrohúngaroe, en 
su retirada, oni prisioneros, n i cañones, n i 
ametralladoras, ni ningún otro material de 
guerra» . Lo que grande parecía resulta pe-
queño (es verdad que ahora miro con los 
gemelos i n v e r t i d o s ^ y aun, escarbando, es-
carbando, en el radiograma de Viena, parece 
verse á un espír i tu irónico haciendo un ges-
to do burla á esos artilleros que han gasta-
do sus municiones contra posiciones en las 
quo hacía tiempo no había un aus t rohún-
garo. Ahora ya no hay sino ponerse el b i -
rrete de 'juez y dictar sentencia. Y digo yo 
(mañana recibo anónimos) que todo parece 
demostrar que, como ayer supuse, el retro-
ceso ha sido debido al t i rón que han dado 
los rusos v no á la acometida do los i ta l ia-
nos, y no" tendrá vuelta de hoja esta apre-
ciación mía si una vez que los aus t rohún-
garos afirman que ha terminado la opera-
ción do acortar el frente cutre el Adigio y 
el Brenta. cousigm n sostenerse on el que 
han elegido, como lograron durante un ano 
no retroceder cuando so situaron en posi-
ciones defensivas convenientemente prepa-
rada^. Puesto que la ovrutación de la línea 
que ocupaban estaba decidida desdo una se-
mana antes del día 2ó, tiempo han tenido 
do poner cu condiciones de defensa la que 
hayan elegido ahora, quo no puedo ni pre-
sumir cuál será porque no dispongo do un 
plano suficientemente detallado ni do tiem-
po para hacer un estudio de toda la zona; 
pero, puesto que el radiograma de Roma en 
quo 'detallan los puntos donde han llegado 
los italianos es del 27, á las cinco de la 
tarde, y el de Viena, en que se da por ter-
miiiíuio el retroceso, deT 28, á la una de 
Oa madrugada, es de suponer que los austro-
húngaros (que no citan puntos do su nueva 
línea) ocuparán, aproximadamente, la posi-
ción indicada en el croquis 1 con trozo 
grueso. 
la ofensiva aust rohúngara en defensiva, y 
claro es que, al variar %1 propósito, se i m -
ponía el cambio de situación.. . Si, como es 
do esperar, al avanzar los italianos se en-
cuentran á sus enemigos fuertemente para, 
petados (como los franceses se encontraron 
á los alemanes después de la batalla del 
Marne) y no consiguen' desalojarlos de sus 
trincheras, culpa será do los que no acerta-
ron á tiempo á ver que el enemigo se loa 
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tes cu los que so hable de bombardeos, lucha 
do minas, progresos lentos... y yo dejaré de 
publicar croquis de I ta l ia . 
EN RUSSA 
A l Norte, los ejércitos de Hindenburg y j 
defi príncipe Leopoldo de Baviera, si luchan, | 
no se t ra ta do grandes combates á conse-
cuencia de los cuales haya variado la si-
tuación. En el sector do Luzk, á juzgar 
por lo quo cuentan alemanes, austríacos y 
rusos, las tropas alemanas de Linsingen ata-
can al Norte de Luzk (véase oí croquis pu-
bhcajfb ayer), hacia el sector de Soku!, ha-
ciendo centenares de prisioneros (radiogra-
ma de Berlín), aunque han sido rechazados 
los alemanes según sus contrarios v han 
avanzado según el radiograma do Viena. 
\ a romperá la verdad las trabas y la ve-
remos oon luz meridiana. Lo que deido aquí 
podemos afirmar es que el mejor medio do 
hacer retroceder á los rusos á la pr imi t iva 
ia guerra para que ésta se incline á uno ú 
otro lado. Hele aquí. Dicen de San Peters-
burgo que los cosacos del Don atravesaron 
el río Dniéster al Sur de Buczaez (cro-
quis 2), cerca do Snowidow; ocuparon los 
pueblos de Siekierczyn y Pietrow, y cogie-
ron cinco oficiales y 300 soldados. En la Bu-
kovina atacaron al Norte de Kuty y en 
Jaoobeny, siendo rechazados (radiograma de 
Viena), y se apoderaron de Pozoritta. 
Como se ve, y aparto del hecho de haber 
cruzado les cosacos el Dniéster (no so olvide 
que desde los primeros días de la ofensiva 
rusa estaban en Potpk-Zioty). las operacio-
nes en Tfusia no tienen eso sello de grande-
za con que debieran i r marcadas si el ejér-
cito ruso tuviera toda la potencialidad que 
los aliados le atribuyen, 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
En Turquía, desde la costa del m^r Ne-
gro, cerca de Trebisonda, hasta el Norte del 
golfo Pérsico, en diversos puntos han to-
mado los turcos la ofensiva, asi como al 
Sur de Persia, y los telegramas rusos, que 
ya no hablan con su peculiar estilo do mar-
char en dirección de ta l ó cual pueblo, sino 
de quo rechazan los ataques de sus contra-
rios, bien á las claras demuestran que la 
guerra ha cambiado de aspecto en Asia, y 
bien pudiera suceder que, así como en I t a -
lia los austrohúngaros han tenido que pa-
ralizar su ofensiva á causa de las operat-io. 
nes que en Rusia se efectúan, por el mismo 
motivo, y por tener el gran duque Nicolás 
quo ceder parte de su ejército, languidez-
cao cada voz más las operaciones en Tur-
quía y Persia. 
En Francia, cemibates en .elí sector de 
Fleury (orilla derecha del Mosa) y escara-
muzas entre patrullas en el frento inglés y 
bombardeo; aunque, según ?e deduce de lo 
quo Le Trmps afirma, desde Ypres al Som-
ine los inglesas bombardean furiosamento 
las posiciones alemanas, y puesto que dice 
que los franceses so cuidarán de no permi-
t i r que vayan de otro, puntos del frente 
tropas en socorro de las que es táu sufriendo 
ahora rudos golpes en el Arto:s, parece des-
prenderse de esta noticia la de que ¡a l ' f in ! 
los ingleses van á atacar en todo su frente 
á los alemanes. Espera el periódico órgano 
del Gobierno francés quo un día se dará 
una gran bat?l]a con un frente que nada 
•má.-> so extenderá desde Bagdad á Dunqucr-
que, en la que quedarán derrotarlos los I m -
perios: centrales. Desde Bagdad á Dunquer-
que hay indios, ingleses, rusos, servios, 
montonegrinoa. italianos, franceses argel!, 
nos. marroquíes, sencgalescs, canadienses, 
neozelandeses, australianos, belgas (v algu-
no me dejaré en el tintcroV Son los relojes 
do Carlos V , que no pudo esto INIonarca 
conseguir que marcasen la misma hora. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.) 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
l i l i l E l l l I J I l i l l 
GURA A LOS GOTOSOS 
D E T U R a U Í A 
y en las inmiediaelones de la obra de Thiau-
mont. 
Las patrullas inglesas penetraron durante 
la noche en varios puntos de las trincheras 
alemanas, atacando al enemigo con granadas 
do mano é infligiéndole sensibles perdidas. 
En uno de estos «raids», cerca de Angres, 
se encontraron las trincheras alemanas con 
grandes destrozos, ocasionados por la ar t i l le , 
ría inglesa. 
También parece ser que los a/lemanes han 
sufrido á consecuencia de los gases emitidos 
desde las trincheras inglesas. 
La. infantería ligera escocesa efectuó un 
«raid» e.-pe>cialmente eficaz cerca de la ca-
rretea'a de Vcrmelle á la Bassóe, ©n el quo 
hizo 46 prisioneros, cogió dos ametralladoras 
y destrozó un pozo de mina. 
En todas estas operaciones no tuvieron más 
bajas que dos heridos. 
• •' « 
KOENIGWUSTERHAUSEN 28 
Los reconoeiniicnto.1 hechos por el ene- ' 
raigo desde el canal de La Bássée hasta el 
Sur del Somme, protegidos por fuertes rtc-
clones do la art i l lería, Tiaciendo saltar mi -
nas y protegidos por nubes de humos y de 
gases, fueron rechazado.! fácilmente. 
También en . la Champagne fracasaron ' 
acciones enemigas llevadas á cabo con dé-
biles destacamentos al Noroeste d© Le ' 
Mesnil. 
En la orilla izquierda del Mosa fueron 
rechazados, durante la noche, ataques ene-
migos, con granadas. 
En la orilla derecha del río han atacado 
los franceses, después de una preparación 
de artilleríá- de doce horas, haccindo un 
fuego intensís imo; las posiciones ocupadas 
por nosotros el día 23 de Junio. 
Se na.saron todo el día atacando enn 
grandes fuerzas las posiciones de Terre 
Fre ído y el pueblo do Fleury, sufriendo • 
enormes pérdidas por el fuego de conten- ' 
ción do nuéstra art i l lería : y luchando con-
t ra nuestra valiento infanter ía , han sido 
rechazados, gan exoopcion, todu» los ata-
ques, • , • 
Un aviador enemigo fué derribado cer-
ca do Douaumont. 
El 2;) de Junio ha derribado el teniente I 
Hohndorg su ai^timo aeroplano íonemigo, ] 
cerca del pueblo de Raucourt (al Norte de I 
Pomery) ; era un biplano francés. 
Como se ha demostrado, después de ulte- • 
rieres invcsiigacioues entre los prisioneros 
hechos en el ataque aéreo de Karhruhe, no j 
sa encuentra, oom osa dijn on el comnni- 1 
cade del día 23 de Junio, n ingún ing lés ; i 
todos son exclusivamente franceses. j 
TÍO Dubovctz, afluente meridional dal Prnth, 
en el que desomboa cerca do .Zablotüif. 
Según ©1 último informe llegado del ejér< 
cito del general1 Brusiloff, el total de pr i -
sioneros y trofeos hechos desde oí día 4 de 
Junio hasta el día 23, asciende á 4.031 ge-
nerales, jefes y oficiales; 194.041 soldados, 
229 cañones, 644 ametralladoras, 196 lan-
zabombas, 146 armones de arti l lería y 38 
provectores. 
• • • 
PETROGRADO 28 
Oflcial: 
E í día 26, en el estrecho de Irben, tres 
hidroplanos nuestros trabaron combate coa 
cuatro aparatos enemigos; uno de éstos fuó 
dea'ribado, cayendo al agua. 
A pesar de los intentos hechos por el ene-
raigo para salvar el aparato, éste fué acri-
billado con bombas y metralla y se hundió. 
Los aparatos rusos regresaron á sus base» 
sin haber sufrido daño alguno. 
SERVICIO RADIOTELXGRÁFiCO 
Ñ A U E N 29 (0:30 m. ) 
El enemigo repitió sus ataques on K u t y , 
sufriendo el mismo fracaso que en días an* 
teriores. 
Fuera de esto, nada nuevo en la Bukoví-
na y en la Galitzia oriental. 
A i Sudoeste de Nowopoczafew, las avanf 
zadas aus t rohúngaras rechazaron cinco ata-
ques nooturnos de los rusos. Al Oeste de 
Torozym el fuego de la art i l lería é infante-
r ía aus t rohúngara hizo fracasar un fuerte 
ataque ruso. 
A l Oesite de Sokul, las tropas alemanas 
ocuparon la granja do Liniewka y varia» 
otras posiciones. 
• • • 
KOKN1SGWUSTEPHAUSEN 2^ ^4,30 t . ) 
El ejército del general Von Linsingen ata-
có y tomó c! pueblo de Liniewna, al Oeste 
do Sokul así como las posiciones rusas s i , 
tundas al Sur do dicho pueblo. Pop lo de-
más, no ha habido ningún cambio impor-
ta nte. 
SERVICIO RADiOTrLECR^nCO 
COLTANO 28 (5 t ) 
En el frente del Adigio á Brenta, Jas po-
siciones y fuertes organizaciones de d'.-iensa 
en quo se halla ahora oi enenugo han au-
mentado considerablemente su aotiviclad y 
resisten nuestro nvance. Sin embargo, du-
rante el día de ayer nuestras tropas hicie-
ron grandes progresos. 
En el valle de Lagarina y en el vaiie 
Arsa hubo una intensa acción de a n Hería. 
Bombardeamos las posaciones enemigu> de 
Trappola, monte Teste, Col-Santo, y nos 
apoderamos de las trincheras cerca do MoL-
ga-Zugra. 
Entre Posina y el Astico t ó m a n o s loa 
puestos enemigos do monte Gairaond, al 
Norte de Fusina y monte Caziojo, llegando 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS (Torre Elífel) "28 (3,30 t . ) 
El día 25 de Junio, uno de nuestros avia-
dores, el subteniente Orloft, que subía por j — j — — - j - , — « 
segunda vez á una altura de 2.400 metros, | l m destacamentos de caballería hasta Pede 
encontró á un aviador enemigo, á quien libró | Cála. 
En la meseta de Asiago ocupamos el lado 
Sur del valle de Arsa, y llegamos á las pen-
dientes del monte Rasta, Interotto y Mos-
ciagh, que defendían fuertemente las reta-
guardias enemigas. 
Después de ocupar l i s posiciones de mon-
te Colombara, nuestras tropas empezaron á 
comhate, obligándole d aterrizar cerca del 
pueblo de Podaitsy. 
c- c » 
PARIS (Torro Eiffel) 28 (3,30 t . ) 
En el mar Báltico, el día 26, en el es-
trecho do Xrbes, tres de nuestros hidroavio-
nes libraron combate s con varios aoaratos I vo " " ^ " ' « ^ " « i 
is; Uno" de los hidroaviones alemanes i a p ^ ' ^ a r s e al valle de Calmara ra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGBADO 2; 
Los intentos turcos, protegidos por fuego 
do ar t i l ler ía para pasar el río Mnsladarassi, 
fueron rechasados. 
Hacia Mosul, región de Banch, nuestras 
tropas arrollaron ai ectiemigo y lo obligaron 
á retroceder hacia el Oeste. 
fué v*.libado y cayó cu el agua; á pesar de 
los esfuerzos del enemigo para talvar el 
aparato, éste so hundió, después de haber 
sido acribillado do bombas por nosotros. 
Nuestros aparatos volvieron indemnes. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CIARON 2S 
Esta madrugada, á las cuatro, llegaron al 
puertos dos embarcacioiiLS, conduciuuuo 30 
tripulantes del vapor oRoma», do 3.500 to-
neladas, italiano, hundido ayer á 50 millas 
do Menorca. A las ocho do la mañana llega-
ron tres botes, conduciemlo 31 náufragos 
del vauor italiano «Mon^.bello», de 4.700 
toneladas, hundido también á la misma dis-, 
tancia de Menorca. 
Díccse que vienen con rumbo á este puer-
to otras embarcaciones coa náufragos. 
» « * 
PALMA DK MALLORCA 28 
Telegrafían de Mahóu que esta mañana 
han llegado á aquel puerto 25 tripulantes 
del vapor aPino», de la matrícula do Ge-
nova, do 2.500 toneladas. 
Esté buque, quo iba con un cargamento 
xle carbón desde Inglaterra á Savona, fué 
bombardeado y echado á pique á 50 millas 
«1 Este de Menorca. 
En el resto del frente, después de ana 
intensa preparación do art i l ler ía , nuestras 
tropas se lanzaron al ataque, tomando algu-
nos reductos y trincheras en las cercanías 
de Frek Ofel. 
En el Isonzo, la art i l ler ía estuvo muy ac-
tiva ó hicimos algunas incursiones, cogiendo 
253 prisioneros, do los cuales, siete oficia» 
les, y dos ametralladoras. 
• * «• 
ÑAUEN 29 (0,30 ra.) 
Los italianos atacaron ayer, entre Etseu 
y Brenta, en varios puntos, como Val d i 
Foxi, Pasubio y contra monto Rasta y mon-
te Zebio, siendo rechazados en todas partes 
con grandes pérdidas. 
En ol ataque efectuado por ias numerosas 
fuerzas enemigas contra monte Rasta. ca-
yeron en poder de los austrohúngaros 53i1 
prisioneros, entre ellos 15 oficiales. En o2 
frente de Carnia, sector do Ploecken, lo» 
italianos repitieron sua ataquss, Ingraí 
éxito alguno. Los ataques fueron dir igi-
dos piincipahnente contra Freikoflel y Orost 
senpoh En algunos puntos EO llegó á COEM 
batir cuerpo ;í cuerpo. Los bravos defenso-
res quedaron dueíios de todas las posicio-
nes. En el frente de la costa, luoha de ar^ 
tillería, bastante viva en algunos momentos. 




UN T E L E G R A M A R E C T I F I C A N D O 
U N A I N F O R M A C I O N 
E l Sr. Ruiz de Grijalba, goberaador 
civil de Lérida, nos envía el fiiguiente 
telegiama: 
«MADRIP-LEH I D A (15,30 t . ) 
Ruégole haga constar cu el diario de su 
digna dirección que los párrafos .tran¿cri-
tos y comentados dol discurso que pronun-
cié en el Liceo Escolar, asistiendo conmigo 
fobernador mil i tar , alcalde, prapidente diputación y reprrscntaciou, rector Uni -
versidad Barcelona, fueron rectificados am-
plia y noblemente por el periódico en que 
eparecieron y por todos los demás de Léri-
da el día 24 del corriente; el propio autor 
de la reseña equivocada confesó haberla he-
cho sin siquiera tomar notas simplemente 
de memoria. Saludóle, Alfonso Ruiz de 
(G-rijaiba.» 
E n el mismo sentido se lia expre-
sado el Sr . Várela, secretario del Go-
bierno civil de Lérida, que lia tenido 
i a bondad de visitamos. 
Celebramos que la primera autord-
dad civil de la provincia de Lérida no 
se expresara en el Lineo Escolar en los 
términos que se le lian atribuido, y 
íque todo se haya limitado á mala in-
teligencia de un reportero... 
Sin embargo, bemos de repetir que 
^ÜS autoridades no deben hablar en de-
temiinados Centrois, donde dominan 
ciertas tendencias. Porque se. dejan 
Xácilmente influir por el «m'edio», por 
e l ambiente, cual sucediiera al señor 
Bergomín en el Ateneo, lanzan algu-
-üas afirmaciones qnt la prudencia des-
Butoriza, y .luego viene la ardua labor 
ide demostrar que, «donde digo di-
go, no digo digo; que digo Diego». 
CONSEJO DEJIINISTROS 
A la una y media de ia tarde terminó el 
Consejo do ministros, emipezado á las nue. 
re y media. 
JTué facilitada la siguiente 
Nota oficiosa. 
«El Conseje examinó don, todo deteni-
miento, las ponencias que acerca de las con-
clusiones presentadas por las entidades eco-
tómioas de Zaragoza han formulado los m i , 
nistros de Fomento y de Hacienda. 
En cuanto á la primeira de las oonolusüv 
nos, acordó el Gobierno ampliar, si fues* 
cosario, los fletes ya obtenidos, para que, 
una vez aprobado el proyecto de ley relathx 
ftl carbón, se ayude á solucionar lias dificuL. 
tades de adquisición y reparto de este com-
ibustible. 
En lo que se refiere á la cuestión de ta-
rifas ferroviarias, el ministro de Fomento 
resolverá, tan pronto como las Compañías 
contesten á las notas enviadas por la re. 
(presentación de las entidades económicas, pâ  
ra ouya resipuesta han solicitado aquéllas 
¡plazo análogio al empleado por las entida-
des al formular sus demandas. 
Tan luego como el ministro reciba estas 
contestaciones, ajdojptará los acuerdos que 
procedan. 
Por lo que toca á la cuestión de los hie-
rros, el ministro de Fomento dió cuenta de 
las gestiones realizadas durante estos ú l tu 
snos días cerca de la representación de los 
«¡derurgicos, para que los pedidos que des-
de hace tiemipo tienen hechos Zaragoza y 
otras regiones sean servidos en pllazo inme, 
d ía te , otorgando el ministro tal importan-
r i a á esta cuestión, que hoy reúne la Junta 
d© siderúrfrióos y metalúrgicos, dando á es-
ta reunión el carácter d© permanente, á loá 
fines d,e señalar determinados precios á los 
Iiierros, para que. con arreglo á ellos, se 
hayan de servir inmediatamente los pedi-
dos. 
Propuso también, recogiendo indicaciones 
de las entidades económicas de Zaroiaoza 
sobre el1 asointo relativo á la ©sipüótación de 
ferrocarriles, aue todo lo qne se tramite sea 
llevado é la Dirección de Comercio. 
El ministro de Hacienda ¡manifestó su 
propósito de coadyuvar a los deseos do las 
entidades de Zaragoza en cuanto atañe á 
medios de acción de su departamento. A ta l 
fin. para lograr que el marcado nacional se 
ffiaille debidamente aibastecido por lo que á 
los hierros pe refiere, es tá dispuesto de nue-
w á ejercer la política de exportación que 
ya expuso en otro momento, si no so logra-
ra que queden satisfechos en todo instante 
los pedidos nacionales. 
Expuso también que acogía con é! mayor 
mirado la solicitud expuesta por Tas cita-
das Sociedades en cuanto á la participación 
de los productores en la Junta de aranceles 
y valoraciones, ta l y conforme lo tiene anun-
ciado á las representaciones parlamenta-
rias de Zaragoza y lo ha ©xspuesto en eil 
T'frdamento, y en tal sentido, mientras la 
reforma orejánioa pueda implantarse, se ha-
lla dispuesto á nombrar en la Junta- dos vov. 
caíes entre las personas especialmente de-
PÍSTiRdas por los eJementes económicos de 
{Snragcza.» 
A la salida del Consejo, los Sres. Ruiz 
J iméuez y e/1 conde de Romanoncs manifes-
•fcaron que, como se ve por la nota oficiosa, 
gran parte del Consejo fué dedicada á las 
peticiones de Zaragoza, quedando ©1 Go-
bierno muy satisfecho del estudio realizado. 
Luego se estudiaron varios expedientes de 
oonoesión de cruces de beneficencia. 
Aprobando «i presupuesto de obras en la 
Universidad de VaJladolid. 
Otro rehabilitando un crédito para la Ex , 
posición de Panamá, crédito que ha do ^ 
aar á las Cortes. 
Se acordó también presentar al Parla-
mento la reforma del art. 21 d© ¡la ley d* 
Casas baratas. 
Se examinó y aprobó otro expediente au-
torizando ai Ayuntamiento de Pamplona pa-
r a que redacte, en el plazo de un año, el 
proyecto necesario para la reforma y sanea-
miento de la población. 
Se acordó dirigir á los goibernadores civi-
les un decreto-circular,' recordándolps ]os 
preceptos de la ley de 19 d© Mayo de 1908 
sobre los t rámites conciliatorios entre pa-
tronos y obreros en los conflictos sociales. 
El Oobierno t ra tó de los debates parla-
mentarios, sobre todo de la marcha de la 
dimensión del Mensaje en ol Congreso y Ja 
próxima discusión de algunos proyectos eco. 
A S A I V E N T I D A D E S E C O N O M I C A S 
EN EL PALACE HOTEL 
L O C O M O V I L E S 
O T T O W O L F 
ENTREGA 
EN E L ACTO 
B A R C E L O N A 
APARTADO 197 
A las once y media, y convocadas por ©1 
Sr. Vidal y Rivas, se reunieron en el Pa-
llaoe Hotel los representantes de las enti-
dades económicas de España perjudicadas 
1 por el proyecto de ley do impuesto sobre 
beneficios extraordinarios presentado al 
Parlamento por el señor ministro de Ha-
cienda. 
Tras breves palabras de salutación a los 
reunidos, ¡pronunoiada*? por el Sr. Vidal > 
Rivas, eJ secretario dió lectura á las nu-
merosas adhesiones recibida^ de entidades 
•industriales, comerciales y económicas do to-
da España. 
El Sr. Sota. 
E! Sr. Sota habM á continuación, en 
nombro y representación de las entidades 
industriales, comorciales de navegación y 
minería de Vizcaya, protestando de la fina-
lidad y tendencia del proyecto del señor 
ministro de Hacienda. 
Eí Sr. Mas y Hebra. 
Habla en nombre do las Sociodndes anó-
nimas catalanas. Dice que la industria se 
atrofia en España por la t i tánica ludia que 
tiene que sostener con Ol' fisco. 
• « • 
A continuación hablan los representantes 
de varias Cámaras de Comercio y Socieda-
des anónimas, conviniendo todos en que el 
proyecto es -a todas lucos atentatorio á los 
intereses industriales do España. 
FeiTor y Vidal. 
El diputado por Barcelona, requerido por 
lia Presidencia, hace las siguientes manifes-
taciones: «Todoa estamos convencidos do lo 
absurdo que es este proyecto, no sólo dosde 
el punto de vista económico, sino también 
desde el constitucional. 
Ei Sr. Cambó. 
A l levantarse á hablar el «leader)) regiona-
lista, los asambleístas prorrumpen ©n una 
salva do aplausos. 
Yo—empie'za diciendo—soy aquí mero ex-
pectador, no asambleísta. 
Vosotros constituís en la ocasión presen-
te lo que l lamarán luego la reunión de la 
plutocracia. 
Se trata de presentar estas reformas de 
Hacienda como beneficiosas para el proleta-
riado. Esto me ex t raña tanto más cuanto 
que yo po s© que al obrero vaya ni una pe-
seta. 
El nuevo impuesto que s© proyecta no sólo 
no beneficia al obrero, sino que más bien le 
perjudica, provocando la ruina de la in -
dustria. 
Vosotros hacéis muy bien en defenderos. 
j Ay del pueblo que no tiene el egoísmo de 
defender sus intereses, porque fatalmente 
camina á su ruina I 
Estos proyectos son un atentado á la r i -
queza pública. 
De prosperar, vosotros de industriales os 
convertir íais ©n rentistas y los obreros en 
hambriontos. 
El ministro d© Hacienda, el Gobierno, de-
fienden estos proyectos como bandera polí-
tica. Yo digo que esa bandera es au t ipa t r ió 
tica y la ondean los que se llenan la boca 
hablando de patriotismo. 
Vosotros tenéis que hacer una intensa 
propaganda cerca de los obreros para ha-
cerles ver que este proyecto va también con-
t ra sus intereses. Con él se mata todo es-
t ímulo de la riqueza del país. 
En la conferencia económica do Pa r í s se 
han tomado muchos acuerdos que son un 
ataque á la economía de España. 
Si al llegar la hora do la paz las naciones 
beligerantes quieren provocar la ruina de 
España , cosa fácil es para ellas : les basta con 
que se apruebe este proyecto del ministro de 
Hacienda. (Aplausos.) 
El Sr. Bilbao. 
Yo, como representante en Cortes de To-
losa, mo adhiero á cuanto ha dicho el señor 
Cambó. 
-o 
Por la tarde, en el Congreso 
Hablan los jefes de minoría 
El Sr. Dato. 
A las cuatro y media d© la tarde, en ia 
Sección segunda del Congreso, se verificó la 
reunión anunciada para escuchar la opinión 
de los jefes de las minorías. 
E l primero en subir fué ©1 Sr. Dato, el 
cual, después de escuchar las pretensiones 
de la representación de la Asamblea, les di-
rigió la palabra. 
Empezó el jefe del partido conservador 
exponiendo que este partido ha sido el que 
ha iniciado la campaña parlamentaria contra 
dicho proyecto d© ley y los decrefos pu-
blicados recientemente. 
E l partido conservador, creyendo justo 
el combatir esta obra del ministro de Ha-
cienda, mantendrá su actitud de discutir-
lo todo ampliamente; pero sin que esto sig-
nifique obstrucción, pues es tradicional en 
el partido conservador términos de mesura 
y nunca la violencia. 
A juicio del Sr. Dato, no son ébto© los 
momentos más oportunos para dirigirse con-
t ra las industrias, y sí s© debe dejarlas 
desarrollarse en beneficio do la Patria. 
Cree que el lunes, al discutirse el proyec-
to, el C4obierno verá la realidad; quo es 
un error profundo el mantener íntegro ei 
proyecto. 
Supone que el Gobierno, ya que no ac-
ceda á retirarlo, so a/vendrá á admitir en-
miendas que son necesarias y que afectan 
á la medula del proyecto. 
Terminó reiterando su concurso parlamen-
tario. (Grandes aplausos.) 
El Sr. Maura. 
E l proyecto, á su juicio, es injusto. 
Claro iístá que el Gobierno necesitará pe-
dir sacrificios al país y que los que se con-
sideren lesionados protes tarán; pero hay que 
pedir justamente. 
El proyecto es una equivocación, y en la 
realidad será un fracaso. 
Yo he estudiado el proyecto y no he acer-
tado á sacar nada de él que pueda ser ley. 
Insiste en la injusticia del proyecto, tanto 
en su fundamento como en la implantación, 
caso que llegara á ser una ley. 
Ahora no se puede pretender que el Go-
bierno lo retire, pues éste no lo haría , y. 
sucedería que se convertiría en cuestión po-
lítica lo que debo ser una cuestión técnica. 
A su juicio, lo mejor es quo se nombre 
una Comisión que se encargue de presentar 
una serio de enmiendas que modifiquen la 
obra ministerial. 
Terminó exponiendo su creencia (fe que, 
dado lo que es el proyecto, toda solución es 
difícil. 
El Sr. Señante. 
Dirigió breves palabras á los reunidos, 
para mostrarse de completo acuerdo con lo 
expuesto por el Sr. Maura. 
El Sr. La Cierva. 
No soy jefe de partido; poro á requeri-
miento de ustedes expongo aquí nuevamente 
m i opinión personal!, contraria al proyecto. 
En las circunstancias actuales no se de^ 
ben negar los ciudadanos á sacrificios; pero 
las peticiones del Gobierno deben ser justas. 
Estoy convencido de lo que tengo dicho, 
y por eso anuncié mi oposición al proyecto, 
al quo considero nocivo para el interés pú-
blico y no beneficioso para la Hacienda. 
Es necesario que se modifique. 
Terminó diciendo que no está conforme 
ni con la orientación ni en la finalidad del 
proyecto, que perturba al país. 
El Sr. Ruano. 
Como diputado por Santander lucharé con 
todas mis fuerzas para quo no salga adelan-
te este proyecto. Har/í obstrucción al mismo. 
No creo sea para ello preciso eli salirme de 
la disciplina del partido; pero si preciso fue-
re, no vacilaría en hacerlo. 
El Sr. Llosas. 
Confirmó cuanto dijo en la mañana de 
ayer. 
Siente que no esté presente el J^fe do 
su minoría, ei Sr. Mella; pero creyendo 
interpretar su criterio, so suma á las ma-
nifestaciones expuestas por los demás jefes. 
Habla como representante de la región 
industrial de Olot. Afirma que con este pro-
yecto so perjudica jiotablemente la econo-
mía nacional. 
El Sr. Mella. 
El Sr. Mella, á quien saludaron los repre-
sentantes de las entidades económicas, 'les 
prometió su apoyo en el pleito que tienen 
con el Gobierno. 
Es inexplicable—dijo el insigne orador tra-
dicionalista—que haya un ministro de Ha-
cienda que ante un déficit tan considerable 
como el que tiene el presupuesto no se íe 
ocurra para enjugarlo más que indisponer-
se con el capital. 
El Sr. Cambó. 
Expuso á los reunidos que, desde luego, 
él estaba dispuesto á apoyarles con todas 
sua fuerzas, por tratarse de una cosa que 
es do justicia. 
E l Gobierno, con la sola presentación d© 
este proyecto, ha causado un gran quebran-
to á la economía nacional. 
Yo sé de muchos negocios industriales 
que iban á implantarse y cuyos capitalistas 
lian desistido. 
El Comité permanente. ¡ 
Terminadas estas declaraciones de los je-
fes, se procedió á nombrar el Comité per-
jiianente, quedando formado en la siguiente 
forma : 
Presidente, D . Emilio Vidal Rivas, por 
Barcelona; vocales: D . Nicolás María ÍJr-
goiti , por Guipúzcoa; D. Felipe Lazcano, 
por Asturias; D. Federico Bayo, por Ma-
drid ; D. Mario Sagardiu, por Vizcaya; don 
l íamón López Dóriga, por Santander; don 
Gregorio Prados ürqui jo , por Vizcaya, j 
D. Juan José Bomán, por ídem. 
Falta nombrar representantes por Valen-
cia y Andalucía. 
El acuerdo único. 
Después de escuchar á los jefes de las 
minorías, s© ratificó el acuerdo único de ayer 
mañana de no admitir el proyecto y ponerse 
al lado y confiar el pleito en manos de los 
diputados y senadores. 
La reunión se dió por terminada á las 
seis. 
Por estas razones, prescindiendo de otras 
por considerar las enunciadas suficienrtes 
para justificar plenamente la deteminaoión 
do la Asamblea, és ta acuerda, con senti-
miento, vivísimo, pues no le anima ningún 
propósito agresivo, recabar el auxilio, muy 
valioso, de los señores diputados y sonado-
res do las regiones aquí congregadas, para 
que se opongan, enérgica y decididamoirte, 
en el Parlamento, ejercitando todos los de-
rechos reglamentarios, á que prospere el 
proyecto, de ley de contribución sobre los 
beneficios extraordinarios; pues, así , todos 
presbarcunoe un señaladísimo jjervicio al 
bien nacional, al impedir que equivocados 
intentos sean cansa de un estancamiento 
indefinido en ol desarrollo de la riqueza pú_ 
blica.» 
• • • 
Después de detenida deliberación, eji la 
que los asambleístas se adhirieron, con ma-
nifeitaciones entusiastas, á las precedentes 
conclusiones, y dopués de oír con satisfac-
ción vivísima la actitud decidida de los'se-
ñores diputados y senadores ooncurrentes, 
el señor presidente sometió á la sanción de 
la Asamblea la exposición y conclusiones 
transcritas, quo fueron aprobadas por una-
nimidad. 
A continuación, el señor presidente pro-
puso, y se aceptó por aclamación, que los 
asambleístas concurrieran al Congreso de 
los Diputadas y al Senado, para interesar 
do los jefes de las minorías parlamentarias 
el apoyo á los acuerdos adoptados. 
o 
A d h esionns 
Conclusiones del Sr. Sota 
Las conclusiones propuestas por el señor 
Sota en la Asamblea de entidades económicas 
celebrada ayer en «1 Palace Hotel fueron las 
siguientes: 
«Las fuerzas económicas, reunidas en esta 
Asamblea al objeto de definir actitudes de 
defensa frente a los intentos del Gobierno 
de implantar la contribución directa sobre 
los benencios extraordinarios, declaran, con 
criterio unánime, que el proyecto de ley por 
el que se trata de establecer la referida 
imposición- es totalmente inadmisible por 
su injusticia, por la falta de equidad y por 
iaa funestas consecuencias que der .varía su 
apbcacíóu. 
Primera. Es injusto: 
La razón suprema que se aduce en apoyo 
de su sanción fes la necesidad de enjugar 
el déficit del presupuesto general del Es-
tado y amortizar la Deuda que las l iqu i -
daciones anuales vienen acumulando. 
Y como es inconcuso que esta Deuda y 
aquel déficit provienen, casi exclusivamen-
te, de los vicios capitales por todos reco-
nocidos en la Administración pública, y de 
la campaña de Marruecos^ y no puede, por 
tanto, «atribuirse, la responsabilidad de las 
consecuencias de ambos hechos á las clases 
y entidades que los congregados represen-
tan, aparece perfectamente claro quo sería 
injusto hacer recaer sobre éstas el pago de 
errores ajenos. 
Por otra parte, la primera de las expre-
sadas causas del malestar que actualmente 
se advierte en el Erario público, ó sea las 
deficiencias de la Administración, persiste 
desde tiempo inmemorial, y las derivacio-
nes de la acción miJitar en Marruecos vienen 
ejerciendo su influencia desde hace ya al-
gunos años. 
No resulta justo, por consiguiente, quo 
la brecha abierta en la economía nacional 
so pretenda cubrir, atropelladamente, en 
un corto período de tiempo y acudiendo á 
recursos extraordinarios. Lo qv\ proejed^ 
es formalizar un plan para, enjugar esas 
deudas, que gravito sobro los presupuestos 
de varios años, y alcance á las múltiples 
manifestaciones de Oía., riqueza pública, es 
decir, á todos, pues de una deuda nacional 
se trata. 
Secunda. No es equitativo: 
Y no lo es porque recae snb™ una parte 
solamente de los recursos utilizablos. Se ale. 
ga para elTo que hav industrias favorecidas 
por la guerra, y otras que, á consecuencia 
de ella, han sido perjudicadas. Pero éstas 
son las menos, y puedo asegurarse que la 
generalidad, no solamente de las industrias, 
sino de las producciones nacionales, han sen» 
tido, en beneficio propio, el cierre, por cau-
sas do la guerra, de otras fuentes de com-
petencia. 
Basta con citar una de ellas: nos referi-
mos á la agricultura, selvicultura y gana-
dería, que han visto aumentar el precio de 
sus productos en una propcvrción tan gran-
de, por lo menos.-como la más favorecida de 
las industrias, sin que los gastos de pro-
ducción se hayan recargado sensiblemente. 
Tercera. Por último, el impuesto ha cau-
sado tal perturbación en las regiones de la 
Península donde la industria se encuentra 
más deeaiTollada, que es de temer se agre-
guen á los males causados con la presen-
tación del proyecto de ley otros mucho ma-
yores, si prospera. 
Esta os la principal cansa que á la Asam-
blea ha inducido para proclamar la inaclrai-
eibilidad del proyecto, pues estima que la 
aplicación del mismo, si llegara á ser ley, 
produciría el retraimiento del capital des-
tinado y del dispuesto á invertirse en la in-
dustria, para adoptar otros derroteros; 
conUndrá . además, el movimiento progresi-
vo de aquél, pricipalmente en ciertas regio-
nes, y será causa- de un retroceso lamenta-
bilísimo, que produciría honda herida en la 
riqueza de ellas y , por tanto, en la econo-
mía nacional. 
Para dar una prueba de la importancia 
extraordinaria que tuvo dicha Asamblea del 
Palace Hotel, publicamos á continuación 
una lista do las personas y entidades que á 
ella acudieron, así como do las adhesiones 
que para la misma s© recibieron: 
Fernando Aguiló, secretario de la Aso-
ciación de Accionistas y Obligacionistas de 
los Ferrocarriles de E s p a ñ a ; Mariano del 
Corral, por el Centro Industrial de Vizca-
ya; Luis d« Larrumbido, por el Centro I n -
dustrial de Vizcaya y por la Sociedad Anó-
nima Aurrerá de Bilbao; Enrique de Ast i -
garraga, por la Compañía Naviera Bachi; 
Francisco A. de Arteche, por el Banco d© 
Bilbao; Gregorio Pradera, por ol Conseio 
provincial de Fomento, Bilbao; Jul ián Ci-
fuentes, por la Cámara Oficial do Comercio 
do Gijón; Guillermo Pradera, por la Liga 
V i zcaína de Produotores de Vizcaya; Fer-
nando de Zubiría, por el Banco de Bilbao 
y el Círculo Minare de Bilbao y la Sociedad 
Altos Hornos de Vizcaya; Francisco Gonzá-
lez dol Valle, de la Casa González del Valle 
y Compañía, banqueros de Madrid; Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de 
Avilés-Asturias; Abelardo Cano, por la 
Unión Española de Fábricas de Abonos, de 
Productos químicos y superfosfatos; José 
Guimón, por el Sindicato de Fomento de 
Bilbao; Francisco Vi tor ia LJorens y D. A n -
ftonio Auriá, por la Real Fábrica de Paños 
de Alcoy, y Rafael Silvestre, por los fabri-
cantes de papel de Alcoy, Luis Ruiz Gon-
zález, por la Liga de Contribuyentes do 
Santander ¡ Gonzalo Soler, por los fabrican, 
tivs do papel de Alcoy; Tomás de Urquijo, 
directpr de la Compañía Marí t ima del Ner-
vión; Daniel Navarro, por la Minera y 
Carbones La Nueva Asiturias; Ricardo de 
Gandarias, por los Talleres i d© Deusto; 
Eduardo Pérez del Molino, por la Cámara 
do Comercio de Santander: Ang©! Higue-
ras, por el Círculo Mercantil de Santander; 
Victoriano L . Dóriga, presidente de la 
Asociación General de Navieros y vicepre-
sidente de Altos Hornos de Santander; Jor-
co Carbonell, por el Centro do la Unión 
Comercial de Alcoy; Bernardo Hacjia, por 
la Liga Nacional de Productores; Ventura 
Escario, por la Casa Mar t í de Ribas; mar-
qués do Villaviciosa de Asturias, por la 
•Sociedad Fábrica de Mieres y Ferrocarril de 
-Langreo; Julio Hernández por el Banco de 
Bilbao y por Hernández M . Castellanos y 
Compañía; José Ruiz Valiente, por la Jun-
ta de Obras del Puerto, Centro Minero y 
Consejo Provincial de Santander; José Ma-
ría López Dóriga, por la Compañía San. 
tanderina de Navegación y Casa Naviera 
Anigiel F. Pérez ; Evencio" Cortina, por la 
Compañía Algorceña de Navegación de B i l -
bao; Guillermo E. Truss^ por la Compañía 
Anglo-Españoi de Cemo.'íto Portlaud «El 
León», Madr id ; Gerardo d© Yandolia, por 
la Compañía Naviera Aurrerá de Bilbao: 
Fiormín de liocanda, por lia Bolsa de Comer-
cio de Bilbao, Colegio de Agentes de Bolsa 
y Colegio de Corrodores de Comercio de 
Bilbao; Dámaso Escauriza, por la Cáma-
ra de la Propiedad de Bilbao; Félix de 
Abáselo, por la Compañía Naviera Vascon-
gada de Bilbao; ((Sociedad Corbella Alva-
roz», S. en C , Madrid y Barcelona; Urba-
no Blanes, Círculo de Unión Mercantil de 
Alicante; Juan Orio, por la Viuda é Hijos 
do Orio, fabricantes d© harinas de Aviles; 
José Luis do Villabaso, director general de 
los Bancos de Bilibao y del Comercio; José 
Moría del Valle, secretario de la Cámara 
de Comercio de Santander; Luis Bosch, por 
la Liga de Defensa Industrial y Comercial 
de Barcelona; Aura Gómez y Juan Manuel 
Galán, por la Compañía Montañesa de Na-
vegación, Santander; Enrique Urbina, de 
Bilbao; A . Mora, de Valencia; Fernando 
Galetti ; Sociedad Anónima Moneprnl, de 
Barcelona; Enrique Borceyto por los fa-
bricantes de mantas do Bocairente; marqués 
do Casa Sonuy; Leopoldo Cortinas, de San. 
tander; Esteban Echevarría, por la Com-
pañía Marí t ima Unión de Bilbao; Fernan-
do Zubiría, Mario Sajrarduy y José B r i -
zar, de la Cámara de Comercio de Bilbao; 
Juan José Romero, por la Sociedad Anóni-
ma Aurrerá de Bilbao; José María Rodes, 
por la Cámara de Comercio de Alcoy; Félix 
Gómez, presidente de la Unión Gremial de 
Bilbao; Juan Núñoz, por el Banco de Cré-
dito de la Unión Minera, Bilbao, y Casa 
de D. Luis Núñez, minero de Bilbao: Gre-
gorio Prado Urquijo, por los Altos Hornos 
de Vizcaya y la. Liga Vizcaína de Produc-
tores. 
José de Orneta, por la Sociedad Españo-
la de Construcciones Metál icas; Vicente 
Antero, por la Asociación de Navieros Con-
signatarios de Buques do Asturias ; Joaquín 
Velasco, por la Compañía Nestral de Gi-
jón ; Ramón Cañivel. do Gijón; Nespral y 
Compañía-Dionisio Nespral y Compañía, 
Gijón; Hijos de Aquilino Lanteros, Gijón; 
Rufino de Orbe, por la Compañía Cantá-
brica do Navegación; H i jo de J . Parsons y 
Compañía, por la Asociación do Patronos 
Blanqueadores, Estampadores. Tintoreros y 
Aiprestadores; Valeriano Balzola, por la 
Compañía Anónima Vasconia de Bilbao; 
Antonio Crespo, por la Casa de D. Juan 
C. Posada, do Gijón; Heroncio Cortuna y 
I) . José Luis Ansoleada, por la Compañi , 
de Vapor Leonica; Policarpo Eguiroann, pol-
la Casa Naviera Uribo y Eguireaun; Jos,' 
de Artaza, por la Sociedad S. en C. Artaz 
Navieros; Enrique Alver, pres-'-nte del 
Colegio d<> Agentes de Aduanna (V Bilbao-
Aniceto Sela, por la Unión Industrial de 
Asturias v la Asociación Patronal d© M i -
neros Asturianos y Sociedad Hulleras del 
T u r ó n ; Wenceslao Orbea, por el Fomento 
Industrial y Comercial de Eibar; conde de 
Eleta, por la Sociedad Altos Hornos; Teo-
doro Eliozondo, presidente de «El Tr iun-
fo», Madr id ; Antonio Galindo, director-ge-
rente de la Sociedad Anónima «La For tu-
na», Madrid; Blas Vives, por las Construc-
ciones Mor-ánicas; Je íónimo Ruiz de la Pa-
rra, por La Montañesa, Fábr ica de Hilados 
y Tejidos de Santandor; Pablo Mar t í n y 
Córdoba, por la Liga Oficial di» Contribu-
yentes do Santander; D . Pablo Mata y don 
Antonio de la Riva, por el Círculo Mercan-
t i l de Santander; Antonio Basterrcchea, por 
ei Círculo Mercantil de Santander y los 
Navieros; Manuel Sorra, por la Sociedad 
Anónima Talleres do Ar te ; Nicolás do Asto, 
por el Colegio de Agentes do Aduanas de 
Bilbao; Folip? Lazcano, por la Sociedad 
Motalúrgica Duro Fclguera; Asociación Ge_ 
nerá] de Mineros Asturianos; José E. de 
Arnaga, por el Colegio de Corredores I n -
térpretes do Buques de Bilbao; Evaristo 
Rodríguez, por la Cámara de Comeroio de 
Santander; Luis Gutiérrez, por la Cámara 
de la Propiedad do Santandor; Luc-ano 
A. Ccssio. por la Casa Corcho Hijos de San-
tander; Antonio Martínez, por el Banco de 
Santander; José de Aristegui, por la I n -
dustrial Guipnzcoana; Carlos Petrcment, 
por los Ferrocarriles Vascongados, Banco de 
Crédito de la Unión Minera de Bilbao y 
Sociedad Ohavarri Petrcment; Ju l i án Gue-
reñu, por el Gremio de Vinos de Bi íbao; 
José Rigol, por el Inst i tuto Industrial de 
Tarrasa; Rafael Ceñal, por la Casa Ramón 
Ceñal y Hermanos de Oviedo, fabricantes 
do harinas; Felipe Morales, por la Cámara 
do Comercio de Huelva; Pablo Juarist i , por 
la Asociación de Almacenistas de Vinos al 
por mayor de Bilbao; Luis Baño Pascual, 
por los fabricantes de mantas de Bocairen-
te; Gabriel Casáis, por el Gremio do Fabri-
cantes de Sabadell y Unión Industrial de 
Sabadél l ; Enrique Ócliarran, director del 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
José P. Serillano, Warter Patom, H i n y 
Manuel Barroso, por la Cámara de Comercio 
de Huelva; Carlos Mendoza, por la Compa-
ñía anónima Mengemur y Sociedad Hidro-
eléctrica de Algar; Pedro Chaíbaud, Agru-
pación de Sociedades anónimas del Norte 
de España ; Francisco Moverá, por la So-
ciedad General de Industria y Comercio de 
Madrid; conde de Saramagna, por la Com-
pañía anónima Meugemor; José Escudero, 
por los Hijos de Jerónimo Escudero, Bilbao; 
Crisauto de Artiaoh, por el Círculo de la 
Unión Mercantil de Bilbao; Benito Mar t í 
Pérez, secretario de la Cámara de Comercio 
d© Alcoy; Rafael Valor, secretario de la 
Real Fábrica d© Paños de Alcoy; Isidro 
Angulo, por el Gremio d« Ultramarinos de 
Bilbao; Juan Adolfo Más, por la Agrupa-
ción de Sociedades por acciones de Cata luña; 
Roque García Ogara y Romualda García 
Ogaraí, por la Casa Hrijos die RomuaUTo 
Garufa, de Bilbao; Vicente Marqués y Ata-
nasio Lleó, por la Cámara de Comercio de 
Industria y Navegación d© Valencia; Unión 
Gremial de Valencia y Sindicato Gremial 
d© Comestibles, de Valencia, y Ateneo Mer-
cantil, d© Valencia. 
Cámara de Comercio de Tarragona; Cá-
mara de Comercio do Gijón; Cámara de Co-
mercio de Vigo; Cámara de Producción de 
M a t a r é y su comarca; Unión Mercantil His-
pano-Americana; Círculo Mercantil, Indus-
t r i a l y Agrícola de Igualada; Asociación de 
Banqueros do Barcelona; Liga Industrial de 
Olot; conde de Torroella do Mongri t , sena-
dor; marqués de Camps. diputado; Gonzá-
lez Vi lar t , diputado; Pedro Rahola, sena-
dor ; conde d© Figóls, senador; Alfonso Sa-
la , diputado; AJlberto Rusiñoíl, diputado; 
Federico Echevarría , senador; José Mone-
gal, senador; duque de Solferino, senador; 
Sr. Gausana, diputado; Unión Gremial de 
Barcelona; presidente Centro Industrial d© 
Tarragona; Agrupación de Fabricantes de 
Sans Hospitaiet; Fomento qol Comercio y 
de la Industria de Sitjes; Liga de Defensa 
Industrial y Comercial de Barcelona; presi-
dente de la Asociación Gremial de Drogue-
r í a y productos qiümicos; Sociedad anónima 
de Ladrillos refractarios La Folguera (As-
tur ias) ; Sociedad Importadora de Maderas; 
Castor y Compañía (S. en C ) , Aviles; So-
ciedad Naviera, A. Moryón y Compañía 
S. en C ) , Gijón; Fábrica barcelonesa de 
goma celuloide y apósitoe; señor marqués d© 
Mochales sonador; conde de Gamazo, dipu-
tado. 
Concur ren tes 
Estuvieron presentes los siguientes re-
presentantes en Cortes: 
Diputados: D . Tomás Ibarra, conde de 
Moral d© Calatrava, Sr. Argüelles, D . Bue-
naventura Pea jar, D. Horacio de Echeva-
rrieta, D. Fernando W. do Ibarra, D. An-
drés Allendesalazar, D. José Joaquín de 
Ampuero, D. José P. de AcilloTÍa, Jo-
sé M . de Chavarri, D . Esteban d© Bilbao, 
Sr. Gómez Aramburu,~Sr. Ruano, Sr. So-
lana, Sr. Llosas, Sr. Ferrer y Vidal , don 
Francisco Cambó y Sr. Garriga y Massó, 
Senadores: D . Mar t ín de Zabala, don 
Juan de Gandarias, señor conde de Zubir ía , 
señor marqués de Chávarri , señor marqués 
de Valdeiglesias y Sr. Valles y Pujóla. 
La mesa presidencial c¿taba conüiituída 
por los señores siguientes: 
Don Emilio Vidal Rivas (presidente ct© 
la Asamblea), presidente de la Agrupación 
de Sociedades anónimas de Ca ta luña ; don 
Féderico Bayo, presidente do la Liga oe 
Sociedades anónimas de España ; doctor don 
Tomás T)omínguez Ortiz, presidente de la 
Cámara do Comercio de Huelva; D. Ramón 
de la Sota, presidente á& la Asociación de 
Navieros de Bilbao; D. Julio Arteche, pre-
sidente do la Agrupación de Sociedades anó-
nimas- del Norte do España ; D . Vicente 
Marqués, presidente de la Cámara do Co- i 
mercio de Valencia; Sr. Pérez del Molino, 
presidente de la Cámara de Comercio d© 
Santander; D. Nicanor Alas Pumariño, por 
la Cámara de Comercio d© Oviedo; el mar-
qués ¿o Casa Loring, por la Cámara de Co-
mercio de Mdlaga; D . Federico Bernáldez 
(societario de la Asamblea), y representan-
tes del Fomento del Trabajo Nacional d© 
Ban viona. 
T A S HUELGAS 
EN ELSENADO 
L A S E S I O N D E A Y E R 
-o— 
INTERPELACION S O B R E L A D I P U T A , 
CION DE BARCELONA 
Se abro la sesión á las cuatro menos diez 
Pnosido ©1 Sr. García Prieto. 
(Entran en la Cámara los ministros d« 
lía Guerra y Gracia y Justicia.) 
Este, 'de uniformo, ocupa la tribuna y 
procede á la lectura do un proyecto de 'lev 
reformando ©d art. 545 d d Código de ¿o 
Jniorcio. 
ES Sr. VALLES Y PUJOLS comienza su 
nminciada interpelación sobro la Diputación 
do Barcelona. 
. Comienza diciendo que va á rechazar t ] 
dos los cargos é inexac titudes quo aquí Sfl 
han vertido, y pide lo perdonen si no so 
ajusta en un todo ú los prácticas m»a 
mentarias; pero que su falta de costumibre 
de^ ocupar el escaño rojo, debe ser motivo 
mas que sufirirnto para la concf*ión defl 
perdón que solicita. 
Añrma quo el Gobierno no ha hedió nada 
para corregir la falta de cultura que en Es. 
paña se observa. 
Por el abandono deil1 Gobierno, declaran-
do oxtrann-ionalcs los Laboratorios. la¡ 
Academias y las Bibliotecas formadas v sos-
tenídáí por iniciativas particulares, y decta 
co que, el ansia que de cultura siente Barcel 
lona, ha venido á recogerla la Diputación 
provincial de Barcelona, y esto parece qu© 
despierta recelos y sospechas, y á desvane-
cer esta creencia há venido esta ífttérpel». 
ción que yo tengo el' honor do explanar. 
Tiene grandes elogios para la Diputación 
de Barcelona, afirmando quo su prestigio e* 
<tebido á la excelente administración y rec-
t i t ud en todas las cuestiones en que ha te-
nido que intervenir. 
Bajo tres aspectos debe considerarse la 
ttlabor cultural de la Diputación de Barce-
lona: cultura .general, cultura técnica y cul-
tura social, y enumera los Centros do cuií-
tura que la Diputación do Barcelona sos-
tiene bajo Jos tres enumerados aspectos. 
Ataca duramente al ministro de Hacien. 
da por su Real orden de 29 de Enero ill t i-
mo, estimando aüigunos recursos intenpueív 
tos en contra del presupuesto do la Dipu-
tación de Barcelona. 
Esta Real orden fué recibida como un 
agresivo paso para Ja Diputación de Barce-' 
lona, y la califica de oficiosidad del Sr. Alba. 
Dice que ©n la mencionada Real orden 
se señaló con lofcra bastardilla lo que repre-
sentaba ataque á la Diputación, para que, 
al recibir el «Bolctn Oficial», los alcaldes d<» 
jios pueblos notasen las censuras que en 
aquello se dirigírn por el ministro do la Go-
bernación. 
El ministro de HACIENDA cemienza di-
oiondo que el discurso del Sr. Vallés y Pu. 
jols ha sido todo un pro¡g|rama pedagógico 
Se lamenta que se explanen estas inter. 
pélacíones, porque dice dan lugar á que re. 
petidas veces1 se vea esiorita en los periódi-
cos catalanes la afirmación do que el Sr. Al . 
ba es enemigo do Cataluña, siendo todo lo . 
contrario; pues tiene y ha tenido siem|pr© 
un espíritu de oondesK;endencia para todo lo 
referente á Cataluña. 
Lee á continuación el! preámbulo de la 
Real orden de 29 de Enero, el cual aparece 
lleno de elogios para Cataluña, todo lo con-
trario á lo afirmado por el Sr. Vallés. 
Acuerda el Senado prorrogar di1 tiempo 
destinado á rueigos y preo-untas hasta tanto 
temune de hablar el Sr. Aliba. 
El ministro de la Gobernación hace suya 
la Real orden clíctada por el Sr. Alba'ciian-
do ocupó su Ministerio. 
Hl ministro de HACIENDA contesta a3 
Sr. Vafllés y Pujáis y dice que los catalanistas 
oreen que ©xist© ant ipat ía hacia ellos (en 
cuanto no s© atiend© alguna d© sus preten-
siones. 
Asegura que la Real orden que dictó sien-
do ministro de la Gobernación fué inspirada 
en la lev Provincial, sin tener en cuenta para 
nada nue la Diputación interesada era la do 
Barcelona. 
Termina diciendo qu© todo cuanto pidan 
Cataluña n otras regiono-s españolas será he-
cho oor el Gobierno. sTempre quo lo pedido 
esté 'dentro de los limites de ía justicia. 
ORDEN D E L DIA 
Se apiMieba en votación definitiva el pro-
yecto ley suprimiendo el Ayuntamiento 
do Rivns (Lqgroño) y agregándolo al de San 
Vicente. ^ . 
Se da cuenta del orden del día para ©1 
viernes y i© levanta la sesión á las siete 
y diez. 
S U C E S O S 
Aclaración.—Ayer dimos cuenta d© haber 
sido intoxicadas dos personas ©n ©1 callejón 
de Leganitos, por ingerir leche en malas 
condiciones. 
El nocivo alimento fué adquirido en un» 
lechería de la travesía del Cond© Duque, J 
no en la calle de este nombr©. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 28 
Aun cuando oí estado general de la huel-
ga text i l no ha variado, hay que hacer cons-
tar que más de 300 obreros han reanudado 
su trabajo en varias fábricas. 
La policía sigue efectuando detenciones, 
originándose las consiguiontee protestas. 
• • • 
BARCELONA 28 
Hoy ño ha desembarcado tr ipulación algu-
na, zarpando varios vapores oon eoquiroues. 
Numerosos huelguistas han protestado do 
las detenciones efectuadas por la policía, y 
los obreros marít imos que han trab.,; o 
horas extraordinarias ee quejan do que la 
Comandancia del puerto no les abonu ^iuo 
la mitad del jornal estipulado. 
p o L m C A S 
Una reunión 
Los diputados opuestos al proyecto de lej 
sobre beneficios extraordinarios se reunirán 
esta tarde, á las tres y media, en la Seo-
ción segunda del Congreso. 
Llamada do dipu latios. 
Ayer se repitió la circular telegráfica i 
los gobernadores, para que éstos hagan pre-
sente á los diputados ausentes de Madrid 
el deseo del Gobierao do que éstos se per-
sonen en esta coree para asistir á las sesio-
nes de^e primera hora, ©n vista de quo 
it>áos los días piden se cuente el número. 
Las eleocionos parciaíes. 
Dijo anoche un personaje demócrata qu© 
las elecciones en los distritos que i,osu.,te* 
vacantes so verificarán el último domingo 
del mes do Julio, y que las convocatorui 
se publicarán dentro de tres ó cuatro mas. 
Notas cfel Senado. 
El ministro d© la Gobernación ¿ijo eu el 
Senado á los periodistas que habían ncba" 
á un acuerdo los patronos y obreros me » 
lúrgicos de Bilbao, dándose, por consiguieu 
te, reiuelta la cuestión. „„o i -< 
Dijo también que D. Juan Prida ocupa « 
el Gobierno d© Gerona y no el d© I W W 
v, por último, dió cuenta del telegrama del 
gobernador d© Lérida, á que en otro mg* 
aludimos. 
S O C I E D A D 
BODA 
En la parroquia de San Ildefonso so ha 
celebrado la boda de la distinguida 
rita Juana Sanz con el doctor en 
D. J u l i án Sanz de Grado. 
* -w * \ fallecido 1» 
En La Cal lana ( J a é n ) J a ^ 
respetable señora dona l 'iora 
do bVniández Pita. p r e s i ó n de nue» 
Reciban sus deudo» 1» VAr 
tro sentioji'Mui». 
TA, 
j M A D R I D , ?Áño V I . Núrrí» Í¿>9X E L D E B A T A Jueves 29 de Juiiio de 1^16, 
LA SESION DEL CONGRESO 
^ D I S C U R S O S D E L O S S R E S S E Ñ A N T E Y U R Z A I Z 
CONGRESO 
«F.SION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 1916 
Apr^a, ¡Retor,' nuo el papel no es 
elástico v el espacio nos falta. 1 ecoja-
o iosüc la ee-sióu ayer, romo de ma-
yor reJ'iev-e, ios discurs-os HUÍ los êfio-
res Sv-uauxe y rizáis-:.. , 
B i diflütááo culoli.cü hablo eon la 
¿«l ica v obn los abtotoí que dicta 
Lia ^ n k d « > ainc^raeonvioción, ^ a 
pu^r.menle mai.-nal. E-n análogo en' 
torio—mejor t l ioliO, en idénticos sen-
t i rnúmios - : .- ó el Sr Señante 
«1 • dvt i t iv cv-.^iliando el problema ca-
talán ouo si vínculos -meramente cor-
tíohikfl lian de mantener la cohesión 
entre k s regiones y la nación, es •evi-
dente e l peligro de, qüe l s( l vínculos 
é rompan. Ea olaro que el ilirstre por-, 
ta voz ael integrisino na entendía—ello 
sería c • •-• !•.» 1 mente lírico—que ,se de-
ba ]!iescindiv de cuanto es interés hu-
mano, co rp t t rn l , conveniente, -de «ter 
j ; , s BDajo». Subordinado ai ordien mo-
ral, ese otro es perfectamente lícito y 
necesario, muchas Vedes, para que la 
actividad humana se desairrolle y fo-
mente un legítimo progreso. 
Señalemos, tamhién, la ardorosa va-
lentía con que el Sr. Señante ne^o de-
recho al Sr. Lerroux para hablar en 
nombre del «sentido moral»; el feliz 
pícierto con que apabullo á los señores 
Giner de los' Kíos y Santa Cruz, que 
fonnuilaron unas interrupciones iz-
quitcidistas, á la vieja manera, y las 
inst! inias censuras que lanzó contra 
ios arcaicos vicios, aun en pie ,de nues-
tro Parlamento. 
i E l Sr. Señante se hizo oír por la Cá-
pnara con el respeto y la simpatía de 
fliempre, y fué muy felicitado por su 
piiecurso. 
^ Habló lueyo el Sr. Urzáiz. Muchos 
jreían que el ex ministro de Hacienda 
ruar:! a ría silencio sobre todo lo reía- j 
ivo á su d imis ión. . . ó cesantía. Pero \ 
ibló el Sr .Urzáiz, y con siinceridad ; 
fcbsoluta. Sólo por ello^ sería acreedor 
D, aplauso. F u é , también, una satis-
Ui.cúión para nosotros porque vimos au-
mticamente confimiada la explicación 
pie EL DEBATE—casi solo, ten esta ¡ 
tensión, enti-e todos los periódicos nía- ; 
ftáríleños—dio á aquella ruidosa crisis, i 
Don esto, casi queda juzgado el dis-
SUTio del Sr. Urzáiz, xecordando que | 
[r;tijcamente le aplaudimos al ocurrir 
iqv êl suceso, 
"i para dar completa idea de lo que 
mbo» en la sesión de ayer, digamos 
liberales y conservadores..^ yhas-
a'lgunosi republicanos, uniéronse 
lyer contra este hombre que no aca-
)a de adaptarse al viciado ¡medio en 
me nuestra política se desenvuelve. 
TKs una gloria, Sr, Urzáiz! 
Del discurso del conde de Romanó-
les vale más no decir nada, ó casa na-
ía. E l conde ignora la diferencia que 
my entre la ironía de buen tono, lí-
, y terrible arma, dialéctica, y el 
jte trivial, Veídado muchas tveces 
los que ocupan los más altos cargos 
lie la nación. ¡ E s claro que cuando 
io se ocurre otra cosa para salir de un 
lal paso...! 
• » • 
A las cuatro menos veinto da comienzo la 
^pesion. En. el banco azul, el presidente del 
üonsejo y los ministros de Gobernación y 
Iracia y Justicia. 
Los diputados aragoneses piden votación 
lominal para aprobar el acta, y es aproba-
la por 119 votos. 
El ministro de la GOBERNACION, de 
iniforme, da lectura á varios proyectos de 
ley. 
Ei sulfato de cobre. 
E l conde de ROMA NON ES contesta á lo 
dicho ayer por el marqués de CAMPS en su 
interpelación sobre el snlfato de cobre, y 
da las gracias al Sr. Zulueta por las pala-
bras que le dedicara. Explica las gestiones 
del embajador do España en Londres cerca 
del Gobierno inglés, y las del Gobierno es-
pañol cerca del embajador de Inglaterra en 
Madrid. E l Gobierno inglés decía: «No pue-
.do conceder sulfato», y el Gobierno español 
Teplicaba: (¡Si el Gobierno inglés nos con-
«$ede sulfato, nosr/tros le concederemos todo 
lo que él necesite y nosotros podamos con-
cederle.» Niega que el Gobernó español pu-
diera prohibir la exportación del cobre á 
Inglaterra. 
Inglaterra es posible que no protestase, 
pero protes tar ían los 40.000 obreros que v i -
ren del trabajo en las minas de cobre de la 
provincia do H m l v a . 
Dice que, según sus noticias, no so consu-
men en España las 36.000 toneladas de sul-
fato de que hablaba el marqués de Campsr 
• esto año se ha salfatado menos porque ha 
llovido menos. La cosocha del trigo de este 
»ñr está salvada. 
Cree que el a'ü.i que viene sobrará en Es-
paña sulfato do cobro. El precio del sulfato 
fué fijado, por unanimidad, en Consejo de 
ministros. 
E] marqués de CAMPS manifiesta que, no 
obstante esas incompatibilidades de ceder-
nos Inglaterra sulfato de cobre, una casa 
de Londres ofrocía á un importador cata-
lán 2.000 toneladas á 1,7o pesetas; á pesar 
de ello, el Gobierno español ¡o adquirió del 
Gobierno americano á dos pesetas. 
El oondo de ROMANONES insiste en que 
•1 Gobierno inglés no pennitia exportar sul-
fato de oobre; y dice que siente que el em-
bajador de IngUvloirra no haya oído opor-
tunamente al marqués do Carnps, porque en-
toncos es posible que el Gobierno bri tánico 
camibiase de parecer... 
Lo ocurrido con o! sulfato^ ocurre ahora 
«on el carbón. Está adquirido por lo.̂  espa-
Holes y está á su disposición cu puertos in-
gleses, pero el Goblémo do la Gran Breta-
*a permite unas veces su exportación y 
©tras no; y lo mismo pasa con el cáñamo, 
qup en estas momentos tiene adquirido el 
Sr- Quo.r.J.t on I tal ia . 
r \AnjÍf 'c^ brevemente el marqués do 
SAN \ y a! leVi:ilt!U'se á hablar <£Sr. JAN-
. i .se Promuevo un liaoro revuelo en la 
es que 
á la 'mayoría): ¡Dejadle, dejadlo!, y ( d i r i . 
giéndose al orador): Diga su señoría cuanto 
tenga por con reniontc.—Recuerdo que el 
marqués de C'nnps había dicho que pate año 
tuvimos sulínto gracias á la Próvidencia. 
A esto contestó el ministro de FOMENTO: 
«A la Providencia y á los liberales.»—Eniton. 
ces el Sr. Jansana pidió la palabra. Y ah -
ra. citando varios casos demostrativos do la 
negligencia dol Gobierno, demuestra que U 
cuestión del lullato so omp'leó ea Cat&ltlfifl 
por parte del Gobierno como un ardid doc-
toral. Se hizo creer en la baratura del precloj 
y el día del escrutinio, cuando ya todo es-
taba consumido, so poso cuál era ol Vorda. 
dero costo. 
E l conde de Romanones 
Niega que ol sulfato de cobre hubiese i-ido 
colaborador dr-t Gobierno en las eUvcicmv-, 
y añado : JT si lo ha sido... bien malo fué. 
De otro irnnrrr., gestarían sentadas en osoo 
bancos michos do Jos Señores diputados re-
gionnli't:i.s que ahí so encuentran P 
El marqués de la Frontera 
Piidiii.os obtener sulfato no dejando ex-
portar la p i r i t a de hierro que empk'pn los 
aliados en hacer erplosivos. ¿Ya á sobrar 
Bulfaío5 Pues hágase do anauera que entre 
todas las industrias nacionales pueda esta-
blecerse un engranaje para aprovechar toda 
nuestra producción. 
¿Tiene el Gobierno pensado alguoia cosa 
respecto á aquel proyecto, aprobado en el 
Senado y pendiente do debate on el Con-
greso, para efectuar la adquisición en Ale-
mania de sales potásicas? 
El conde de Romanones 
Ei asmnto es de importancia, y en breve 
leerá el ministro de Fomento un proyecto 
referente á las sales potásicas. 
E! señor Nougues 
Elogia la actitud del conde de l íomano-
nes, dispuesto á responder del pago del sul-
fato con BU peculio particuilar.. y entiende 
que la acción del Gobierno en la fijación 
de precios fué perniciosa. Que el sulfato 
se empicó como arma electoral no cabe du-
da; pero no sólo por parte del Gobierno... 
Se da por terminada esta interpelación. 
Ruegos y preguntas. 
S I Sr. B U L L O N pregunta cuáA sea el 
criterio del Gobierno en punto á la creación 
de la carrera de secretarios municipales, 
que pretendió organizar con un proyecto de 
ley el Sr. Sándiez Guerra, y el presidente 
del CONSEJO contesta que el Gobierno ve 
con simpatía esa aspiración. 
EJ Sr. PLATJA dice que está admitida 
por el Tribunal Supremo una querella cr i -
minal, formulada por abusos electorales del 
gobernador de Barcelona. En el curso del 
proceso tienen que deponer alcaldes y fun-
cionarios dependientes de dicha autoridad; 
¿puede continuar el Sr. Suárez Inclán al 
frente del Gobierno de Barcelona? 
E l presidente del CONSEJO manifiesta 
que el hecho de que la querella haya sido 
admitida no prejuzga nada, y es bien ex-
t r año que, siendo tantos y de tal importan-
cia líos abusos electorales de que se intenta 
acusarle, no hayáis hecho la acusación ante 
el Parlamento. 
BI Sr. Suárez Inclán ha presentado la 
dimisión de su cargo varias vecesi. E l Go-
bierno entiende que su gestión allí es ne-
cesaria, v ha rogado al Sr. Suárez Inclán 
que continúe en Barcelona. Es más, en los 
actuales momentos, por las causas que debe 
suponer su señoría, 'no podría nunca dimi-
t i r , poroue ello implicaría dar la ra7x5n por 
antiemado á los autores de la querella pre-
Ben+ada. 
El Sr. PLATJA insísite en su argumento, 
y sPíuidamente se entra en el orden del día. 
Mensaje de la Corona 
E l señor Señante 
La política de neutralidad 
El Mensaje y la contestación á él tienen 
algo que mereoe apílauiso. Es de aplaudir sé 
haga constar que el' Gobierno continuará 
manteniendo la neutralidad; tanto más cuan-
to que el conde de Romainones, con motivo 
de cierto art ículo, había suscitado no pocos 
> • • » » • » • • • ' • » • • • » • • • • • • » 
recelos en la opinión. Cuide el Gobierno de 
que v.sa m iiLi-Hilidad nu sufra menoscabo por 
parto de ayunos que alardean de patriotis. 
mo y rn determinadas ocasiones no lo de-
mostoaron con su actitiid. 
De otra, paite, snú.s que á las propias sira-
(patíaa debemos mirnr al interés de España. 
Es pernicioeo poner todas las esperanzas en 
ol t r iunfo de unas ü otras naciones j debemos 
confiar en el propio esfun/D. 
También v> b,-.ncs mirar qué naciones tie-
nen ¡nlt i .•••> - contrarios á los uuesli os en 
la- ! m -lioneí de Marrur-ens y del Stedite-
rráneo, y proceder en consecuencia. 
Obra reoonsíructiva. 
_ Tanto 6 más . que la reconstrucción mate-
rial de I ; MÍ a ¡mj.orta la moral. Es nece-
sario quo el Gubicruo so oponga eficazmente 
n la inmoralidad, que se oxtiende ¡por cierta 
Prensa, (WTÍódioo^ teatros, etc. 
Interinidad del Gobierno. 
La gravedad del monn-nto presente exige 
peimnnencia en los Gobiernos. Y el actual, 
por el contrario, es transitorio desde su cons-
titueión. E l Sr, Villanueva era un interino 
en Estado, igual quo el Sr. Uraáiz en Ha-
cienda, (porque ¿es taba seguro ,eil' conde de 
Romanones de su laiigo concurso? 
Justa desconfianza. 
El orador desennfía de las .promesas del 
Gobierno. Todo está por hacer; hay proble-
mas i lanteados de.;de el desastre colonial, 
sin que se les haya dado solación alguna. 
So habla mucho de economías. E l Sr. Ca-
na'ejas decía en 1910 que en la Administra-
ción española sobran las tres cuartas partes 
del personal. En términos análogos se espre-
saba el conde de Romanones cuando á fines 
del pasado año se discutieron las reformas 
militares. Y, sin embargo, constantemente 
so es tán aumentando los gastos de personal. 
E l orador no reprueba los aumentos de suel-
do, sino dos gastes inútiles. 
Lo mismo se ha hecho en Instrucción pú-
blica. Se gasta mucho en ella, no en mejorar 
la instrucción, sino Ta condición de las per-
sonas que de la instrucción viven. Hay po-
blaciones que cuentan, entre sus diversos 
Centros docentes, cuatro ó cinco (profesores 
de francés, y solo tienen, entre todos, diez 
6 doce alumnos. 
Falta de respeto á la ley. 
Interrupciones interrumpidas. 
Tampoco habéis respetado la ley. ¿Qué 
pasó cuando dictaeiteis disposiciones en con-
t ra de la Consti tuciónP,, . 
Y aun digo m á s : no solamente por Rea-
les órdenes, sino hasta por circulares se 
ha violado la Constitución. Recordad la cir-
cular del ministro Albareda... (El Sr, GI -
NER D E LOS RIOS: Y ninguno de los mi-
nistros que le sucedieron la varid,—El se-
ñor S E Ñ A N T E : Lo cual prueba que todos 
""son responsables de esa faíta á la ley.— 
El Sr. GINER DE LOS RIOS: Prueba que 
la justicia es antes que la ley.—El señor 
S E Ñ A N T E : Esa afirmación de su sefioría 
no pertenece mucho que digamos á la de-
mocracia que «u señoría profesa; pero con 
ella afirma su señoría la que yo estoy soste-
niendo, porque yo digo que por encima de 
la ley de los hombres está siempre la ley 
eterna. La verdadera libertad la defende-
mos nosotros, quo vamos contra el . liber-
tinaje, contra la libertad que no respeta 
la ley moral.—El Sr. SANTA CRUZ: La 
libertad de acabar con todas las libertades.— 
E l Sr. S E Ñ A N T E : Con todaa las libertades 
que vosotros queréis.) 
El regionalismo. 
Sostiene el contenido del programa inte-
grista en cuanto al reconocimiento de la 
personalidad de las regiones y el uso del 
idioma de cada yfia para las relaciones in-
teriores respectiTfis. E l integfiwno tiene vida 
en todas las regiones, y nosotros para todas 
solicitamos las mismas reivindicaciones. No 
concebimos la Patria sino como una conca-
tenación, una ordenación de todas las co-
marcas, laborando por un anhelo común. 
Pero nosotros tenemos muy en cuenta el 
vínculo religioso, que hace fuerte é inque-
brantable todas las ansias de la nación. E l 
regionalismo de la «Lliga» es material, neu-
t ra l , externo, aparente, no llega al alma. 
Con este regionalismo vendría una nueva 
Cata luña ; pero no se reconstituiría la Cata-
luña histórica. Nosotros no somos separa-
tistas, no podemos serlo; porque ""separar 
es destruir la obra de la naturaleza, la obra 
| do la Religión, y por reconstituir todo eso 
I trabajamos nosotros. El Sr. Lorróux dijo 
que ol reginnali-mo de las dorCebas os se-
tista; \ no: soara-tma es ol de las 
izquierdas. ".Urt (irdad" lo que deeía. lo que so 
ensoñaba on aquellas escuelas de aquel des-
gráciado Fetrer... 
Babld ol Sr. Lrrroux de fallí: de ¿entido 
n. caü on la-s regional i st:: ¿Pe ro «.dónde 
liemos Uegacío. s.eíieres? ¡Hablar de sentido 
moral aqtlélloa que hicieron U apología del 
fr: rindiendo homeliajo al quo atontara 
:1 la vida de perftOtUg tan rasp.-'table y digna 
cerno ol Sr, j b .u ra ; de aquellos quo hieieron 
la apología do la somana sangrienta! ¿Es 
eso exceso de reiitido moral? 
Yo no sé si -era separatista el regiona-
lismo de la «Lliga». i ' rro tragan en cuenta 
los señores de la «Lllga» quo si no hay más 
vínculo que ei de lo., intereses materiale-, 
siendo éstos tan fácilmente movedizos, pue-
den llegar un día á no ser vínculo 
Si a Gobierno no acoge con reflexión y 
sí con hostilidad las peticiones regionalis-
tas. puede influir y puede ser culpable de 
ciertos estridores. 
Resumen. 
Como resumen, sostiene que es preciso que 
en estos momentos haya una gran coordina-
ción entre todas las fuerzas nacionales para 
'• trabajar por la reconstitución de la Patria 
i en todos los órdenes, 
¡ El Sr, ALVARADO contesta al Sr. Se- \ 
| nante. Habla con tan débil vez que apenas 
se le ove desde la tribuna de- la Prensa. 
El Sr. S E Ñ A N T E rectifica brevemente. 
El señor U r z a i z 
A l levantarse, reina viva expectación en 
la C á m a r a . 
Su intervención. 
La justifica por ia^ frecuentes alusiones 
y censuras de que ha sido objeto, A los que 
ie preguntan por qué dimitió, contesta que 
él sólo sabe que por Real decreto lo decla-
raron cesante. 
Las invitaciones del conde. 
Hace historia de los requerimientos del 
conde de Romanones desde Diciembre de 
1912 hasta que se constituyó el actual Go-
bierno, para que, con él, desempeñara la 
cartera de Hacienda, Cuando esos requeri-
mientos fueron orales, el Sr, Urzáiz no dió 
contestación concreta; cuando fueron escri-
tos, el Sr, Urzáiz no contestó. ¡Es una mala 
costumbre suya! (Risas.) 
Urzáiz, ministro. 
Cuando fué encargado de formar Gobierno 
el conde de Romanones, éste lo llamó por 
teléfono, y le dijo que era ministro de Ha-
cienda y que gozaría de completa libertad 
de acción'. En los primeros momentos de su 
gestión todo fué alegrías y felicitaciones. 
Recuerda los aplausos que le tributaron, en-
tre otros, Vázquez de Mella y Maura, 
¡Nos enterrarán juntos! 
El Sr, Urzáiz no se oonvencía de que el 
conde de Romanones quisiera tenerle en su 
compañía, ¡a él, el díscolo, el intratable! 
Le preguntó ilo menos treinta veces si no 
estaba arrepentido de haberle hecho minis-
tro. E l conde estaba tan contento con éi 
quo una vez le d i j o : ¡ Nos en te r r a rán j un -
tos! (Grandes risas,) 
Semblanza del oondo. 
Cuando se cuentan estas cosas del conde 
de Romanones, lia gente se ríe, no cree en 
su sinceridad. El Sr, Urzáiz cree que el 
conde suele ser sincero.,. Lo que ocurre es 
que á cada momento cambia de opinión, y 
por eso dice á cada momento una cosa dis-
t in ta . (Risas. E l Sr. Maura no es do los 
que ríen menos.) 
Ei asunto Garvey. 
Poco después ocurrió un incidente, insig-
nificante al parecer, pero que hubo de tener 
importantes consecuencias. EH Sr, Urzáiz 
-creyó que la cuestión relativa al pago de 
127 millones de reales á los herederos del se_ 
Sr, Garvey estaba ya resuelta, A l ver que 
no era así, dió orden al director del Tesoro 
para que no se diese la autorización pedida 
por la Delegación de Hacienda de Cádiz al 
objeto de hacer ese pago, así como que se 
consignaran fondos con ese deátino. 
Era el primer choque del Sr, Urzáiz con 
ell orden de cosas existente con anterioridad 
á la •constitución del Gobierno, Recuerda 
que el Sr. Dato anunció desde el banco azul, 
y ratificó luego, que las Cortes conservado-
m ceno üMoiIei 10 Oi) 
fun^eci^fin07 
El Vino, -
Vino. Sr. Solsüna" 
El Ona. 
¿De ofctraordlnario valor? 
l E I mejor. 
Yo lo (miro con fervor 
Pcrqu© lo tengo probado 
Y proclamo entusiasmado 
El Vino Ona el mejor. 
TERAPEUTICA NUEVA 
PARA LA BLEWORRAGiA 
i W Y E C a O N E S DE 
P C R Ü S C A B I N 0 
Tubo sonda- FORMULA "N 
Ell numerador automático 
Después de largos años de probar los diversos sistemas 
de noi mera dores, hemos adoptado el «Bates» amerirano, de 
acero-níquel, que ha dado á nuestros clientes el resultado 
más satisfactorio. 
Esta máquina está fabricada por la «Bates Machine Com-
pamy», de New-York. Todas sus piezas son de acero, iuter-
cambiablee. 
Tiene seii cifras, y así numera hasta el 999,999, Esta 
numeración-puede ser consecutiva: 1, 2, 3, 4, 6, etc.; por 
duplicado: 11, 2 2, 3 3, etc., y el tercer ajuste repetirá in-
definidamente el número que se desee. Tintaje automático. 
E n la construcción de esta máquina se han eliminado las 
antiguas cifras de resorte con sus caídas, sustituyéndolas por 
ruedas deprinnibles. 
Todas estas máquinas están garantizadas. 
P R E C I O U N I C O : 35 P E S E T A S 
L. Asín.»Precíados9 23.--Madrid. 
ras de su tiempo estaban dispuestas á votar, | 
sin diVr.tirlos. los proyectos del Gobierno 
Iliberal que por su carácter urgente debie. 
r.-v. ict pttestos en vigor, sin esperar á Cor. 
•'"• va-. f>v.'.. ote insignificante incidente 
de Ta OWKstion (ian-ev d-.tenninó la disolu-
ción del íiULeiior Parlamentr). ÍSenEaciúr.. 
Fuertes rumores en ¡u minoría datista,) 
La polííífa ds Urzáiz. 
Kl S r , -Umuz aplicó la lev de Subsisten, 
cías dictando cuaroma Koalas órdenes en 
tnfc días de los meses de Enero v Febrero. 
' ' ;".s «ais disposiciones tendían á un solo 
osito, en ninguna contradiobo: evitar, 
•como Jas circwstancias permitieran, el enca-
rccamogto de Jas subsistencias, suprimiendo 
tos atemjaos de importación y gravando U 
> :-; >;r^ación. 
Errores del antorsor Gobierno. 
El ÜobierñO con.-ervador había .prohibido la 
e.\(pcitoción; pero esa orden ost.-.ba en la 
«Gaíietá», no en Ja realidad, morque la pro. 
•Ubioióll quedaba destruida con las autoriza-
CÍÜUCS individuaJes, 
. E l conde de B U G A L L A ! / : ^Qué quiere de-
cir eso de las autci'izaciones individuales? 
¡ .No entiendo! 
TA Sr. LTRZAIZ repite su aserto, y añade 
filie no basta alagar lo que se quiso baeer; 
a p o r t e mirar el resultado, laa cifras Las 
estadísticas a icen que la exportación fué 
ouorme en 1915. 
Lo QUO rectificó Urzáiz. 
Mejor que eso era dietar una regla gene-
ral , permitir la osqportación v gravarla. Así 
se evitaban mudhos conflictos á la Adminis-
tración v se obtenían recursos para el Esta-
do, con la tendencia á que se acomoda el a c 
tual proyecto d© beneficios extraordinarios, 
pero sm los daños que éste ha de producía 
Y Bo prueba el aumento que se logró en las 
rentas de Aduanas, 
Las Reales órdenes de que antes hablara 
el Sr Urzáiz se referían á muchos productos, 
pero las más importantes eran las relativas 
al trigo y al' arroz. Fueron las que más pro-
testas suscitaron, pero también las que die-
ron lugar á más entusiastas y numerosas fe-
licitaciones, 
Desipués de salir el Sr, Urzáiz del Minis-
terio se diotaron otras Reales órdenes, no 
acordadas en Consejo de ministros, sin 
preámbulo y sin oír á la Junta de Valora-
ciones, como hizo el Sr, Urzáiz, 
¿ P o r qué se censuró á éste por esa con-
ducta y se aplaudió á los que luego hicieron 
lo mismo? 
El 12 de Enero, en el Consejo de mi-
nistros, el Sr, Villanueva planteó el pri , . 
blema de derogar unai Reales órdenes. Yo 
me opuse terminantemeite. A l oía siguien-
te recibí ocho Reales órdenes del ministro 
de Estado, redactadas en tal forma, que 
me fui á ver al presidente del Consejo, y le 
d i j e : t<¿ Cree usted que ésta es la mane-
ra de dirigirse un ministro á otro?» E l 
presidente del Consejo me dió la razón. 
(Esconde de Romanones bao© signos de e,\-
t rañeza y resignación. La minoría conser-
vadora, ríe.) Después rec'ibí las Reales ór-
denes redactadas como debían estarlo. 
Todo lo que yo hice subsiste, á pesar de 
haber dicho el conde de Romanones qu© 
con lo heoho por mí sobre exportación íba-
mos á quedarnos en España sin carbón v«. 
getal, judías , etc. 
Explica üo ocurrido con ©1 Real decreto 
sobre el precio del azúcar, 
Eí vierues 25 de Febrero recibí la carta 
en que ©1 presídante del Consejo me pedía 
la dimisión, (La lee,) No hay exactitud en 
los hechos que el conde de Romanones dice 
©n esa carta, 
. Mandé á la «Gaceta» diez Reales órdenes: 
siete, referentes á la denegación de ciertas 
reclamaciones de Comunidades religiosas, y 
se publicaron, como se publicó otra relativa 
á la franquicia arancelaria del hierro; pero 
otras dos que mandé, una gravando la ex-
portación &d la p i r i t a de hierro, y otra 
restableciendo ©1 impuesto sobre la expor-
tación del mineral de cobre, no se publica-
ron, se mandaron recoger de la imprenta 
de la «Gaceta» y fué á recogerlas un oficial 
de la Sección de Orden público del Minis -
terio de la Gobernación, Y es lo que yo 
ruego al presidente del Consejo que me diga: 
¿qué se ha hecho de aquellas Reales ór-
! den es? 
E l señor Dato 
REUMA-CA TARROS-NEURASTENIA 
T E B N i S P A L L A R E S 
(antes Matheu y San Fermín) 
ALHAHá D E ARAGON 
Cinco hoteCes ésplénclidos, cómodos y eco-
nómicos, con sus respectivas galerías de 
baños, con un total de 53 pilas de agua 
corriente mineral á 34°. 
Grandes pairques y lago narregaible. 
A cuatro, horas de Madrid en los trenos 
rápidos, Detallesi: Bolsa, 2. Teléf.0 1.769. 
PARA LAS EKFERMEDADES^MATRia 
CÁPSÜIAS GEL/ITIWOSASMI 
P E R U S C A B I N O 
FOBWtlLA ' H „ . 
w C A ü S ^ EXTERNA 
S K r ^ f Sr- J A N S A Ñ A : ¿Poro oo se Pp*d4 hablar del sulfato de cobro?— 
Presidente del CONSEJO ídir¡K¡óndose 
Tar ro - FORMULA "!>„ 
123 
FACSIMILE 
4 5 6 
IMPRESION 
Pr t ; ,3r J c , i> e t.pacíales 
(OÑEtíSEl l sp iña 
G R t N B A I i X E A R t O 
DE DBBEBUAGi DE U8ILLA 
MARQUiNA (VIZCAYA) 
Aguas atoadas, imTicadísimas en Jas on-
ferniedodes defli aparato respiratorio. Esta-
blecimiento montado con todos los edelím-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador, Servicio de automóviles de^de 
lu estación de De va. 
UNA SEÑORA 
ofreoe comunicar gratuitart¡ento á todos loi 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per. 
sonalmente, así como numerosos enferraos, 
después de usar en vano todos los medica, 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, puramente 
humanitario, es la consecuencia do un vo-
to. Dirigirse únicamente por eacritó á doña 
Carman H. Garda, Aribau, 24, Barootona. 
J í p e l e s tinos y D M 
BARQUILLO. 5 dOOÜCaüQ 
Abanicos ¡¡GRAN NOVEDAD!! 
G O Y E S C A S 
1,5D y 2 pesetas. 
Casa Aíeixandre 
Ba lnear io 
DE 
r m a i ui (mipozcoa) 
Con estación en e! ferrocarril del Norte. 
A una hora de San Sebastián. 
Aguas sulfurosas, ospecialos [para el trata-
miento del berpcLÍs.rtu), escrofulismo, anemia 
y ncnraisteina, í l idioterapia completa con 
ducha masaje. Teléfono, Giro postal. Precios 
modéradoa. Medico director: <loctor Mouse-
r ra t Abad. Para detalles, dirio-irse á Zan-
guitu Hermanos (Onnaiztcigai). 
• • • » • •» ^ 
V E R A N E O 
j Todo el mundo, antes de hacerlo, debe 'v i -
sitar los (¡randes Aiinarcues de Tejidos, G'.'-
nerus de Punto y Camisería 'LA B l l A S I L l l -
ÑA, donde encontrarán, íl precios económi-
cos, camisas, calzoiicil¡os, cambetas. e¡;;di( •, 
puños, corbata*, faldas, blusas, guardapolvos 
para viajo y 50.000 ártíeoüos más imposible 
do emim'-ni:, Kl g¿nero» blaisco marca LA 
BRASjQLE^A c í n n i s barato y el de mejor 
resultado. Unico depósito en Ivs-pana: I.A 
l U U S I I . K ^ A , ICIO, Fuemarral, lüü, Precios 





DOLOR DE CABSZA 
JAQUECAS, NEURAL 
G1AS, DOLO RE 
REUMÁTICOS, 
ETC 
Preferida cor cuentos la conocen. 
interviene para decir quo ól reiteró al 
condo de Jiomanone.^ y al Sr. Urzáb', ra 
pionies.H heebr. en e¡ banc« azul do que 
la mj5j¿jiia eonsenadora aprobaría sia dis- . 
cusión presapnestos que s§ presentasen 
para 191(i, y que jamás retiró .e.sa promesa 
y nunca habló para cada n i con uno n i 
con ctro del asunto Garvey. ''El presidente 
del CONSEJO: Exacto, exactísimo.) 
El conde de Romanones 
Ale encuentro ante una gran dificultad. 
¿E l Sr, Urzáiz. es mi amigo ó mi adver-
sario:-' Si yo supiera que el Sr. Urzáiz lle-
vaba un dietario de todas las convorsacioue» 
que se tienen con él, yo no le habría nun-
ca ofrecido una cartera, (Ilisas,) En 1913, 
cierto, recabé su cooperación para cuando 
yo volviese á formar Gobierno; y ello, á 
pesar de verlo ún día en el partido liberal, 
otro en el conservador, después ahí en eso? 
bancos (Señala la extrema izquierda) inter-
viniendo de una manera que—como yo era 
presidente de la Cámara—me produjo mu-
chos disgustos, porque el Sr, Urzáiz dirigía 
siempre la punter ía muy alta, (El señor 
U l t Z A J Z : ¿ Y se atrevió su señoría á lle-
varme al Consejo de ministros?) Paseando 
un día con él, J>or cierto que era al atar-
decer (Ilisas), y con ello demuestro al íe-
ño^ l^rzáiz ¿que también tengo memoria, 
aunque no llevo dietario (Risas), volví á 
ofrecerle una cartera; pero no le dije cuál. 
Conste, (Risas,) E l tenía miedo á que el 
partido le rechazase, (Risas,) 
Asegura que el Sr, Dato dijo verdad ab-
soluta en cuanto acaba de decir, v luogo 
habla de que la vida del Gobierno era i m -
posible con el Sr, Urzáiz, que no quería d i -
m i t i r , que prescindía del Consejo de mi-
nistros para todo, e tc , etc,; provocando fre-
cuentes explosiones de risa en la mayor ía 
y en los conservadores, 
Y llegó el día aciago—día aciago porque 
era viernes (Más risas) en que todos los 
ministros, por unanimidad, acordamos lo 
qufe yo me v i en el trance doloroso de rea-
lizar : dejar cesante á quien no quería irse. 
Termina diciendo que las últ imas palabras 
del Sr. Urzáiz le hirieron en lo hondo, y 
asegurando que las Reales órdenes que no se 
publicaron fué debido á que her ían no i n . 
tereses de Empresas, sino otros de índotle 
especial á los cuales el Gobierno no podía 
atacar. (Grandes aplausos en la mayoría y 
en los conservadores.) 
El señor Urzáiz 
. Yo hice un relato de hechos. Nadie dea-
mintió esto.» hechos. ¿Qué dije yo que no de-
biera decir ? Contestar con genoralidade»?. no 
" es contestar. Acudir á eso de la caballerosi-
dad, etc., etc., no es razonar, ^otundainente 
digo que yo, al habilar del asunto de Garvey, 
ni remotamente pude referirme á gestión al-
guna do los conservadores, que no hubo. 
Hablé de ello porque lo requería el orden 
eronoliógico de los hechos que relaté. 
No puedo seguir el crimino empron£ido por 
el conde de Romanones, porque hay .'nuchrfis 
cosas quo no jpuedo decir, n i siquiera algunas 
que podrían quebrantar la armonía del Go-
bierno, 
En 1905 yo me puse á las órdenes dei se. 
ñor Maura; pero no entró en el partido 
conservador, me alió á él. 
E l presidente del Consejo pregunta si yo 
y mis amigos somos ó no amigos del Gobier-
no, ¿Qué entiende su señoría por amigos y 
I enemigos del Go'ierno? (Pisas y rumores,) 
Yo entiendo que amigos son los que dan su 
| voto ai Gobierno porque erjen que su actua-
; cióu es buena y sincera y conviene al país, 
! Pero si para ser amigo del Gobierno ee n«-
: oesita niprobar todo aquello que haga, sea 
i bueno ó malo, no. 
Hace constar concretamente que la causa 
de su salida del Gobierno fueron las Reales 
órdenes que no se publicaron en la «Gaceta». 
El conde de Romanones 
El Sr. Urzáiz estuvo inoportuno en aquella 
ocasión. E l Gobierno, al tener noticia de las 
Reales órdenes, dijo que no había lugar á 
publicarlas. Se ex t raña dê  que el Sr. Ur-
eáiz las hubiera dictado, siendo opuesto M 
estabOecimiento de los gravátrnenes sobre el 
mineral de cobre. 
Rectifica el Sr. URZAIZ, y los diputados 
dan muestras de impaciencia. 
•El conde de B U G A L L A L dice que él lo 
que hizo fué acceder á peticiones del Minis-
terio de Estado. 
E l Sr. SANCHEZ GUERRA, en vista de lo 
avanzado de la hora, renuncia á hacer uso 
de la palabra. 
Se levanta la sesión á las once y cuarto. 
C A R B O N E S 
Cok metalúrgico de 1.a y cribado de más do 
8.000 calorías. 
ANTJONIO VIDAL 
Los Madrazoj 25. Teléfono 1.467. 
N O T I C I A S 
NEURASTENICOS: No os descuidéis mái. 
y tomad en seguida el excelente espocáfico 
aNeurast ina» Chorro. En todas las farma-
cias, 3 ptas. frasco. 
$3 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios falinea 
la Perfumería Floraba. 
E§ parfisiifl i la m M % 
INVADE EL ORGANISMO Y \ V '/Sly 
SE DESARROLLA Y VIVE ) £ ( ^ 
PORQUE ENCUENTRA ME- / f X . , 
DIO AMBIENTE FAVORA- <~—¿-
BLE PARA ELLO EN EL ORGANISMO. 
TKANSFORMAR ESTE MCCJO EN OTRO 
DIFE^EINTE ES EL MAS BELLO IDEAL 
DE LA VERAPEUTICA. K l ÍÍX ~- ES UK^ 
PREPARACION Oí /S íUiALIZA (tST2 
IDEAL; POR ESTO CURA TAN AUwllÍA-
Cl.EMENTE LOS CASOS MAS DIF ' v I L M 
DE AVARIÜS1S Y ENFfíiíMEDACLS DE 
LA P;EL. 
r?3" 
Mañana, viornos, la» sh-ie <• • U L u -
de, Un-;-,i en t.l Olcgio do >l'.'-d;í.<>- un ••'!*"•• jo 
aqorea del .«Kslado .'unitario ¡ICMI.;! :* 
Guinea iuda : AfcflÍClft^> >' l'í'Ml'das ,.<> 





Jacúes 29 de Junio de 1916, a C D E B A T B M A D R I D . A ñ o V I . ftám. 7 . C 9 j 
E L DIA E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
SESION O R D E N A R I A 
o 
¥iAS OBRAS DEL N'UEVO MATADERO 
Ayer oelebró sesión el Concejo madrileño 
bajo la prseidencia. del teniente de alcal-
dê  Sr. Valero Hcrvás . 
Entre los varios asuntos pueetos á discu-
fión figuraba un informe de la Comisión 
técnica especial designada por el Ayunta-
miento, dando cuonta del resaltado <lo su 
inspección y estudio respecto al estado y 
forma de realización de las obras del nue-
y© Matadero. 
Los Sres. Xiombro y Díaz Agero mostra-
fou su opinión desfavorable al informe, 
« i t end iendo quo ja» obras ya construidas 
gon deficiont<'s. 
E l Sr. Antón habló después del señor 
Niembru y del Sr. Dír.z Agoró para mani-
festar su satisfacción por el dictamen de 
que se estaba tratando. Pidió un voto do 
gracias para los señores que lo habían redac-
tado, y al mistttó lien JIO dijo que, como 
quiera que alrededor do esto asunto se ha-
bía, crearlo una atmóyfeva do recelos, du-
das y vacilncíonés, robaba ó la Prensa die-
ra cuenta de uno de [os párrafos de dicho 
dictamen, ano dice así: 
((Creemos decir cuanto debemos expresar 
declarando con unanimidad que las obras 
del uuevv; Mi' í ' (¡ero son r.n modelo en su 
género y dchen cbnsti tuír para el Munici-
j>io un mbtivo legítimo y justificado no 
ya de tranquilidad, sino de satisfacción, 
pue^. obr;u tf^mc aquéllas, ' si el público co-
nociera cómo .'c han provontado. cómo se 
dirigen, cómo se r igüan v rámo so ejecu-
tan, pontribuirían ó robustecer la confian^ 
ea quo debo inspirar toda administración do 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
2S DE JUNIO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
vieneB < omunaie-
del Ayuntamíi utn. 
^rédito 
Habló déspnós el Sr. Tercero, y el señor 
•'Antón. contestó á dicho señor que carecía 
de autoridad para discutir dicho dictamen: 
que rio prooochta fuese 3 Comisión, que es-
taba lo Boficienteinonté claro para que pu-
diese entenderlo todo el mando. 
Hizo historia del proceso del expv-d:. a 
te, dé oóiiio so nombró la Comisión y de la 
iatiífacción quo dobín siiponer para todos 
el fallo de aqnélhi. 
El A'vnin.;.'.<V!i¡> :'.^iid;<j á estas matii-
féstácionco del coAcejal Sr. Anión. incluso 
hn social¡sLan, que manifestaron estar con-
forme •» con c i amo había diebo el concejal 
de la Defensa Social. 
Rer iificó mu vanionto el Sr. Antón, di-
ciendo al Sr. Tercero que aeto dictamen no 
privana r l Ayuuiamiento de toda insnoc-
ción posterior, pues para eso tenía lacul-
tade^ aóspHas y ectaba al fronte de las obras 
un arquitecto de lü absoldia confianza del 
lAyuntamicoito. 
Sin 'iüÁB di.-easión, fuá sancionado el in-
forme, lev^7iíé.n!l(i;e la sosión después de 
aprobar algunos dictámenes do escaso i n -
teré?. 
i N F O R M A O G N 
D E M I N I S T E R I O S 
4 0/0 INTERlOft 
Serie F. de 50.000 pta*. amia. 
> E. de 23.000 » > 
> D. de 12.500 > » 
> Cr de 5.000 » > 
» B. de 2.500 > > 
» A . de 500 » » 
> G y H. de 100 y 200 
En diferentes series 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serle F, de 24.000 pta*. nmls 
» E, de 12.000 > > 
> D, de 6.000 s > 
> C. de 4.000 » > 
» B. de 2.000 > B 
» A . de 1.000 > • 
» Q y H . , de 10 y 2C-0«..., 
En diferentes series 
4 0/0 AMORTIZABLE 
Serie E, de 25 000 pfes. amia 
» D, de 12.500 i > 
» C, de 5.000 » » 
» 3. de 2.500 » > 
> A . de 500 » » 
En diferentes series 
5 0/0 AMORTIZASTE 
Serie F, de 50.000 ptas. emU 
a S, de 25.000 » > 
» D, de 12.500 > » 
• C. de- 5 000 » » 
> ó. de 2.300 - » 
> A, de 5C0 s . 
En diferentes series..,.; 
OBUGAaONES DEL TESORO OS 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4.r>9 0/8 á ¿os ato*, 
Serie A, numero» l á 37.790, de 
500 peretas 
Serle B, números 1 í 45.069. de 
5.000 pv-aetat 
Al 4.75 % 6 cinco año». 
ier-e A, número» 1 í 59.131, de 
5i)0 pesetas :. 
Serle B. números l á 48.597. de 
'i.OOO pesetas 
GRACIA Y JUSTICIA 
Regístratfores de la propiedad. 
Por Real crden íecha ^d lian sido nomhra-
dos los siguientes registradores de la pro-
piedad : 
De Bererreá, D. José Ruperto Carrascosa 
y Moíero; de Huete, D. Laureano Morejón 
y del Valle; de Ordenes, D . José Loreu/aua 
Rodríguez; de Sequeros, 1"). Silvio Cale y 
P é r e z ; do Villadiego. 1). ü lp iano R. Muñoz 
do Pariearrovo: dt> Cañete, 1). Jaime Bosa_ 
«oma y Pon; de lí iaño, 1>. José Alvarey. y 
Pérez (afiroiranto núm. 21) ; de Sedaño, don 
l'oreuato F. Fei iuíndcz Funes (aspirante nú-
mero 22) ; de Torrecilla de Cameros, 1). Pe-
dro Pérez y Gómez (aspirante núm. 20); de 
Cifuente>, D. Vahr-riano de Tena y Mart ín 
(aspirante núm. 19), y de Garadilla, I ) . Juan 
Alférez Maruri (aspirante núm. 23.) 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Convocatoria.—Se anuncia para ingresar 
• n el Cuerpo Auxil iar de Intendencia entre 
los sargentos del ejército. 
Cartilla yx/r^ el soldado.—Se declara de 
obligatoria adquisición la obra, del general 
do brigada D. Enrique Losada, t i tulada 
«Cartilla para el soldado». 
Matrimonian.—Se conceden Reales licen-
cias, para que lo puedan contraer, al primer 
teniente de la Guardia civil D . Luis E-pi-
nosa Ortiz y al segundo do Carabineros (Es-
cala Reserva) D . Joaquín Hervía Alvares. 
Músicos mayores So concede el empleo 
ínmedia'to al músico mayor de tercera don 
Tomás Mateo Fernández, y se destina al 
batallón de Ksiella. número 14. al nuísico 
mayor D. Feliciano Ponza. 
Vuelto á activo.—Se le concede al coman-
dante de Carabineros D. Ildefonso Mart ínez 
Otero. 
AyuJaihics de ctímpo.—Se dispone cesen 
en los cargos de ayudnntes de los generales 
Hernández Espinosa y Martí Barroso, res-
pectivamente, el comandante de Infan te r ía 
D. Francisco Azañón y <•! teniente coronel 
de la misma arma D. Enrique Cano Orte-
ga, nombrándose, para dichos cargos, á los 
tenientes coroneles de In fan te r í a D . Etai-
mundo H i t a y D. Salvador Mar t ín Quilez. 
Voluntarios para A frica.—Se ha resuelto 
que so admitan voluntarios para Africa á 
todoa los que se presenten con arreglo á las 
disposiciones dictadas, y exceptuando á los 
de mala conducta, según los casos que so 
citan en la oportuna Real orden. 
Destinos.—El «Diario Oficial» publicará 
propuesta de destinos de los nuevos oficia-
les de Caballería, Ingenieros é Intendencia; 
4e jefes y oficiales de Intervención y auxi-
liares de este Cuerpo. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O DE 
L* D E M A R Z O D E 1916 
Al 3 ° : o 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIÍ'OTECARIAS 
500 pta«, núm*. 1 á 433.700 4 0/0 
100 pta«. DÚCM. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptaa. núm». i á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaiisdolid á Añz* 5 0/6 
S. E. de! Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/S 
S. G. Azijccrera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Eapañola 5 0/Ü 
ACCIONC3 
Banco de Espaga , 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Ctntral Mejicano 
Idem Español Río de !a Piala.. 
Compañía Arrendt.8 de Tabacos 
S. G. Azucarera España. Prftes 
Idem Ordinarias , 
Idem Ait<M Hornos de Bilbao.., 
Idem Duro l eiguera 
Unión Alcoholera Españole 
Idem Resinera Española 
Idem Esoañola de ExplosiTO* 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Nort- , 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Smprés'.ito 1868 , 
Idem por re*u!la« 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 19IÍ „ , 
Canal de b»bel II 
Cédulas Etioanche 1915. . . . . . . . . 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos 
Resineras 
Explosivos , ,>t 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 83,70, 
Libras s/ Londres, cheque, 23,61. 
E L M I Z Z I i N ^ E N M A D E I D 
Ha llei^do á Madrid ol jefe de la Jinrm 
de Mazuza l ' i l Mizzian, grande amigo de Es. 
«pana, bajo cuja bandera peleó gloriosamen-
te en Melilla desde 1900, distinguiéndose 
en miuchos hachos do armas y mereciendo 
ser condecorado con dos cruces del Méri to 
Mil i tar , rojas. 
El objeto de su viajo á España es el d© 
dar las gracias á Su Majestad el Rey por 
haber sido promovido á segundo teniente su 
hijo Mohamed Ben Mizzian, ¡oven de diez 
y nueve años, quo después do cursar oon 
aproverhamiento sus estudios en la Acade. 
mia d'e Infantería de Toledo, ha sido desti-
nado ai regimiento de Ceriñola, de guarn í , 
ción en Melilla. 
E l problema catalá an 
•ffoj, juoves, á as die? en punto de la 
noche, en. el salón grande de la Casa del 
Pueblo, tendrá lugar la segunda conferen-
cia de la serie que sobre el tema que en-
cabeza estas líneas ha organizado la Es-
cuela Nueva. 
K! jefe do la minoría regionalista, don 
Francisco A. Cambó, diser tará sobre «cEl 
problema nacionalista catalán». 




S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 29.—JUEVES 
Fiesta do precepto.—Santos Pedro y Pablo, 
apésteles. San Marcelo y Atanasio, már t i r e s ; 
San ¿jiro. Obispo, y Santa Benita, virigjen. 
La Misa y Oficio divino son de .Santos Pe-
dro y Pablo, con ri to doble de primera clase, 
con Octava, y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. (Solemne 
Tedeum, á las diez.) 
Corta de María.—Nuestra Señora de Mon-
serrat, en Calatrava, ó dq la Cabeza, en San 
Ginés. 
Santa Iglesia Catedral (Cuarenta Horas). 
— A las siete. Exposición do S. D. M . ; á 
las nueve y media. Misa conventual, predi-
cando el señor magistral; á las seis de la 
tardo, preces y procesión de Reserva. 
Religiosas de la Encarnación.—A las nue-
ve y media. Misa cantada, predicando un Pa-
dre Agustino líecoleto. 
Iglesia do María Auxiliadora (Ronda de 
Aludía) .—A las seis, a las siete, á las ocho 
y ú las once. Misas rezadas; á las diez, Misa 
•solemne; por la tardo, á las siete, empieza, 
un Triduo al Sagrado Corazón, predicando 
D. Antonio Mariíu-oz. 
Parroquia de San Pedro (Paloma).—A las 
ocho, Misa do Comunión general; á las diez 
y media, la'mayor. con 8. D . M . Manifiesto, 
predicando el Sr. Benedicto. Quedará Mani-
fiesto todo el día. Por la tarde, á las seis y 
media. Completas y Reserva. 
San Pedro (Filial del Buen Consejo).— 
A. las odio, Misa do Comunión para los aso-
dados do todos los Centros de los Jueves 
Eucaríst icos; á las'diez y media. Misa solem-
ne, con Exposición de S. D. M . , predicando 
el Sr. Alvarez. Eíl Santísimo Sacramonto que-
dará ejqpuosio todo el día. volándolo por tur-
nos todos los asociados de los Centros. Por 
la tarde, á las seis. Hora Santa, predicando 
D. Luis Béjar . 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete, á las siete y media y 4 
h.n ocho, .Ccmiinlón de los Jueves Eucan's-
ticos. 
PaíVOQUía de San Lorenzo —A las siete, á 
taá siete y media y á las odho, ídem id . 
Iglesia de San Manuel y San Benito — 
A las siete y á las ocho y media, ídem i d . ; 
por la tardo, á las seis. Ejercicio de la Hora 
Santa. 
Religiosas del Corpus Christi (Carboneras!. 
— A las sieto y ú las ocho, ídem "'d.; á las 
Tiuovo, Misa cantada. 
Parroquia del Ssivatior y San Nicolás.— 
Á la í ocho y ú las ocho y med'a, ídem i d . ; á 
lar; once. Expnsidón de S. 1). M . en la ca-
pilla do Nuestra Señora del Pilar, y Ejercicio 
do la Hora Santa. 
Parroquia de San Luis.—En la capilla re-
s^rvada, á las eolio. Misa de Comunión pe-
úétsA para las señoras do la Vela y Oración 
al Santísimo Sarramonto; por la. tarde, á 
las seis, Ejercido de día de. retiro, predican-
do el Sr. López Anaya. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—A las 
ocho; Misa do Comunión para ios Jueves Eu-
carístiecs; á las diez, la solemne, predicando 
el P. Ohaubel. 
Santuario del Perpetuo Socorro . — Idem 
ídém por los fines de la Buena Prensa. 
Parroquia de San Mti lán.—Fundón do la 
Asociación del Santo Viático. A las diez, 
Misa solomno, con Exposición de Su Divina 
IVutjostad, [predicando el Sr. Ferrer. 
Parroquia de San Andrés.—A las diez. Mis» 
mayor, con S. D . M . Manifiesto • por la 
tardo, á las seis, contimia el Triduo al Sa-
grado Corazón, predicando el Sr. Terrero. 
Religiosas Deccalzas Reales . — Octava del 
Santísimo Sacramento y liosta do San Pedro 
y San Pablo. A las diez. Misa cantada, con 
Su Divina Majestad Manifiesto; por la tardo, 
á las cinco y nirdia. Exposición, procesión 
¡roí Jos claustros de ¡a iglesia. Bendición y 
líesenva. 
» * * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
Conferencia de D . José Puig 
Cadafalch 
Hoy, jueves, á las siete de la tarde, 
da rá una conferencia en el Ateneo D. José 
Puig CadafalcH, versando sobre ((Cataluña 
y la Enseñanza», 
La conferencia abarcará los puntos si-
guientes : 
í,—Origen del esfuerzo catalán en la en-
señanza, y sus caucas. I I , — L a Diputación 
de Barcelona y su obra en la enseñanza in-
dustrial y ar t í s t ica . I I I . — L a Escuela Su-
perior de Agricultura. I V . — L a Diputación 
(Te Barcelona y su obra en la cultura supe-
rior. V.—La,-Diputac¡ón de Barcelona y la 
Mancomunidad de Catalunya y su obra de 
cultura en general. 
La conferencia, que versará sobre la expo-
sición objetiva de la obra cultural de las 
Corporaciones catalanas, será ilustrada, con 
proyección. 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE H O Y 
COMEDIA,—A las cinco y media (últi-
ma raatinco, popular), La propia estima-
ción y La conferencia de Algeciras,—A las 
diez (última función de la temporada, despe-
dida do la compañía, popular), La prin-
cesa Bebé. 
ORAN TEATRO.—A las cinco, Boheme.— 
A las nueve y cuarto, Lohengrin. 
APOLO.—A las seis y media (doblo), Se-
rafín el Pinturero, ó Contra el querer no 
hay razones.—A las diez y media '^í loble) , 
E l zapatero filósofo, ó Año niícvo, vida 
nueva y Serafín el Pinturero, ó Contra ol 
querer no hay razones (dos actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
TERCER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Dona coflceioidíi Oarera Glauería 
Que falleció el 2 de «Julio de 1913 
Hcblcndo recibido los Santos Sacramcufos. 
R . %. F*. 
Su viudo, D. José María Ciavcrfa; hermana, hermanos po-
líticos, sobrino y ticir.ás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarla ú Dios, 
ToJ.u lai Misas qus t; ce'sbran el día I de Julio pr¿xrmo, de nuevs á 
once y medía, inclusive, en la iglesia del Santúimo Saeramento (anlei 
Santa Maifa), seria aplicadas por el alma de dicha señora. 
(A . 7.) 
Oíicinzs do publicidad: E. CORTES, Valverde, 8, 1.c 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOiriTIIt RÜIZ OE 6ÁüfÍA 
Venta e n Madr id s SüATJs^j í í?^ «¿ARGIA 
S a a ü feraard ic io , 1 & , i onfltoite*| 
o c l e d a d general 
sa 
S I R I A Y C O M E R C I O 
V 
• 
ImégoirieBp aliares y toda clase de carpiníería rellgio 
sa. Actividad demostrada en los urtlüples encargo?, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA L A CORHESPONDSNCiit, 
VICENTE TENA, escuHcc-, VALENCIA 
L A CASA D E LOS E S 
So lian reüjbüao artictUos proinos pa 
ras. armarios frigorííicos, thormog, 
,rdio, holado-
i, jaulas, má-
quinas do desatrpEcar y otros objetos propios do esta 
Casiv.-CRCZ, ^l.-HIJOS DE A. C. \N0S\ . -y GATO, 2. 
P a r a limosnas y roperos 
L A M J E V A T I J E R A DE ORO - G r a n sas t rer ía de 
ae ia Viuda do uarrasc' ba. Proveedora de la Sociedad 
Católica Josefina y varias Rccit-dr.des rehpiosaa. Espe-
cialidad en trajos de para para cab-vileros y niños, eran 
ennido, elegancia y economía. Estadios, 16, Madrid. 
PR1N0IPS, 35 (esquina ú Prado, 2) . 
ü l t imüs novi dades en todos bu» art ículos. Esta casa re-
gala á sus clientes, por cada peseta de gasto, nn traine-
ro para el sorteo du Í5 magnilicos mantones de Manila. 
X o T E i R I A N Ú M E R O 16 
Do éste y de tonos los sorteos remito billetes á provincias y ot-
tranjoro su administradora doóa Justa Ortega. 
II M e log és 
Grandiosa Sastrería pa-
ra caballeros y niños. Tra-
í jes sport en driles lava-
| _ bles. Guardapolvos para 
¿ señoras, caballeros y n¡-
v ños . Americanas de alpa-
ca, chalecos fantasía y 
pantalones de franela, dril 
• y piqué. Sección de cal-
zado exclusivamente para 
j H f « E \ niños. 
, y \ i " -., Preciados, 28, Carmen, 37, 
y Rompslanzas, 2. 
Unica en Madrid ¿ tres calles. 
Jiiliáa Bordo Centenera 
Arriendo de dehesa 
Se admiten proposioiones, por escrito, para el ar r ien-
do á pasto, labor y montanera de la del.esa denorni 
nada W n e V a , en t é rmino de Oropesa (Toledo). Las 
proposiciones se p r e s e n t a r á n en la Con tadur í a del ex-
cplo^iísirao sf-iior Conde de Superuada, calle do Re-
coletos, Í¿1, Madr id . 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25,000.000 de pesetas 




Aeidos y prodnetOB qaísnieos* 
Superfosfatos de cal. k Glicerinas. 
Superfosfaíos de huesos. T • Acido nítrico. 
Nitrato de stsa. Y . . . , ^ , , , 
* Sales de potasa. y Acido sulfúrico corriente. 
Sulfato de amoníaco. I Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. & Acido clorhídrico. 
y primeras materias para toda clase de 
eulftüvoa» adecuados a todos los terrenos 
L a b o r a t o r i o s 
goísra © m ityila | lié s ; ' ^ eío ^e '.ir- i t e f t i l i i 
y dotermlaaeión de los mejores abonos 
M A D H I D , V I L L A M Ü E V A , N Ú M . 1 1 
VIQIO agronómico l $ X ^ 0 á X : L £ ¿ 
AVISO IMPORTANTE: Pidaso á la Sociedad la Guía práctica para sacar las muestra» 
de las tierras, a un de que se pueda determinar cuál es el abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse i MADRID, YiLLANÜEVA, íi, 6 al domicilio social. 
D l r e c e t ó n t e l e g r á f i c a i G E I N C O 
^ ^ . ^ « v ^ - e - e s + » e » 
laencia da aniiaeios y x b POBLICiDAD :•: calle de letn, nem. 2. 
T R A d E S T A L A R E S 
j = > CARRERA JERONIMO 12 - MADRID 
^ ^ A C A S A P R E F E R I D A 
V P O K S U S C O N D I C I O N E S . 
I A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
. t Retención y curación radical en todas edades, sin ope4 
% m rar, con comodidad, recato y en breve tiempo. Acier-
ta infaliblemonte: no sufre engaño ni decepción quien únicamente acepta !(} 
sancionado por la EXPERIENCIA, reconocido por la CIENCIA y refrendadq 
on el nlto PODER J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA PERFECTIBILI» 
DAD : Siendo do fama mundial y reconocida por Ja ciencia la absoluta eficacia del 
trotamicnto no operatorio de] especialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO H 
ENALTECIDO ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, sería una temeridad 
seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la cruentai 
operación n i recidivas (ein molestias y tínico gasto), se quitan el sambenito de tal 
dolencia, sus molestias, sufrimientos y pedigros, bastándoles dirigirse á este deaj 
pacho: CARMEN, 33, pióo 1.°—BARCELONA—Pídase gratis folleto instructivo] 
LOS TÍPOleSeS9 EmpaEsii m m m m ROHiSflOQOS, 7 9 
m í o m m 
mmxi m POBLÍOIMS 
Especial para sneacíes 
en í n d o « loa T)er?ód{cí>y. 
Valverde, 8, primero. 
H O T E L E S 
para el verano, amuebla-
dos, con agua y luz eléc-
trica,- se alquilan en Val-
deiasierra. Estación do Los 
Molinos. Informes, Lope 
de Vega, 35, de 4 á 7. 
M 
E L P E U A T E 
leiacciin p a n i M O n : Desonoano. 12. Riadrií. 
Telé lOBO S660 —' Apartado 4G6. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid... Ptas. 
Provincias 










TARIFA DE PUBLICIDAD 
Arttct:l08 industriales, 
Entrefilets 
Noticias.. . . . . . . 1.. 
Blbilografia 
Reclamos 
En la cuarta plana.., 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana. 
Idem id. cuarto plana. 











feoi pagos, adelanfados. Cada aanoclo safi»lará 10 céndiaes 
da hapaeslo. Se admite esquelas basta las Iras de la BB-
>*< >*< >«K dragada en la mprenla >*< > K >*< 
Galle de San Mareos, 4S« 
a Á • « 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Pentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio ei 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 
de este número 5 céntimos, siernnro que ios mismn 
esta A ^ ^ e s a d i 
ras, pagando cada dos palabras que excedan 
den personalmente la orden de publicidad en 
ALMORRANAS curanse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
SE VENDE automóvil 
bndole ," marca Ptenaul, 
10-12 caballos. Garage Mo-
: i , Alfonso X , L 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; teló-
fono $.484. 
ELTILENTE DE ORO, 
:Vrenal, 14. Gemelos tea-
ero, preciosas novedades, 
[mportinontes gran moda, 
rristales Tetegic y Menis-
cos. 
OFRECESE cocinéra, Ma-
drid ó fuera. Con infor-
(720) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 
MEDICO, católico, solte-
ro, desea colocarse en Ma-
drid. Dirigirse al módico 
t i tular de Usanos (Gua-
dalajarn). (R) 
OFRECESE cocinera. Ma-
drid ó fuera. Con infor-
me.̂ . Santa Brígida, 21. 
(0o¿) 
EX SECRETARIO y 
maiestro, subiendo música, 
ofró?ose. Modestas protea-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se-






v i ©st» Ad 
zmouia 
sastra y 
ofrece para i r 
su casa ó á 
Jemal módico. Espino, S. 
SE OFRECE para |s-
aribienta en oficinas ó 
casa comercial acreditada 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lacia, 
aúmara 11, en arta. (8) 
8ERORITA dé comps-
fiía ofrécese bnana casa,. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con précti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de ge-
fio ra y nifios. 
P&lafoz, 28. 
Se reciben incargoa on 
•ata Admón. (D) 
JOVEN instni ído, licen-
ciado Africa, solicita cual* 
quier trabajo. Argentóla, 
19, portería. ¿D) 
MODISTA á domicilio. 
Alberto Aguilera, 21j piso 
cuarto derecha. 
PROFESOR acreditada 
da clases bachillerato, ms* 
temáticas, caligrafía, eto. 
Andrés BorregOj 16, pri« 
maro. (A) 
LOS PROPIETARIOf 
eatóliooi, cuantos práoti< 
eamente quieran serlo ^ 
siempre que necesiten d4 
maestres á obreros debe4 
dirigirse Á la Bolsa del 
ffrabajo de los Cfroiils% 
Baa Andrés, i> 
eOLSA DEL T R A B A J * 
Geniro popular caimici 
de la iniiiacuiada 
Hay ofertas de trabsjd 
para los oficios siguientes' 
TaUistas, ebanistas y a* 
ayudante do máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madri* 
Teléfono 2.304. 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
ANTIHERPETICAS 
Propietarios: Viada é hilos de E . J . CBAVABRI 
Dirección y Oficinas: LEALTAD, 12,-MADRID 
M U E B L E S T H O N E 
Í E U R E 
r ^ - ' - ' S Gran Expos i c ión de Novedades en Comedores, P o f a M ^ 
^ ' " " " ^ fios, Despachos, S i l l er ía , etc., etc. = -•' V 
Plaza del Angel, 10 :-: TGONET HERMANOS :-: Teléfono 2.901 
G r a n surt ido e n c a l c a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q ^ 3 ' ' ^ 
U . N I C O L A S M A R I A R I V E R O . U . 
un 
